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La vida escolar está enmarcada por la lectura y la escritura, siendo el lenguaje un eje  primordial, 
que tiene como fundamento  desarrollar  habilidades básicas de comunicación, como lo son: leer, 
escribir, hablar y escuchar.  Es por ello que el lenguaje es uno de los temas que genera mayor 
discusión e interés en el contexto de la educación nacional y se ha centrado en identificar las 
dificultades que presentan los estudiantes para comprender los diferentes textos a los que se 
tienen que enfrentar a lo largo de su vida escolar. Teniendo en cuenta lo anterior  se desarrolló 
esta investigación, de tipo cuantitativo y diseño cuasi-experimental, organizada en  cuatro fases: 
fase inicial aplicación de pre-test, fase de desarrollo aplicación de secuencia didáctica, fase final, 
aplicación del pos-test y por último la fase de contrastación de resultados; cuyo objetivo general 
fue determinar la incidencia de una secuencia didáctica con enfoque interactivo, en la 
comprensión lectora de textos narrativos, en niños y niñas de grado quinto del colegio Alfonso 
López Pumarejo sede Pio XII. Para desarrollar esta propuesta se tomaron los aportes realizados 
por diferentes autores, entre los que se encuentran, Camps en lo referido a la secuencia didáctica, 
Cortes y Bautista en lo que tiene que ver con género narrativo, Solé, en relación con la 
comprensión lectora como proceso interactivo. Los resultados obtenidos, muestran que la 
secuencia didáctica desarrollada, la cual tuvo como uno de sus principales referentes el enfoque 
interactivo, permitió brindarles a los estudiantes herramientas que sirven para potenciar el 
desarrollo de su conocimiento en un contexto real dejando de lado las propuestas tradicionales en 
la enseñanza de la lengua y especialmente en la comprensión de textos narrativos. En general se 
puede concluir que la SD si tuvo una incidencia positiva en la comprensión de textos narrativos 
en los estudiantes  logrando con ello mejores competencias lectoras y generando nuevos hábitos 
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de lectura y entendiendo que  para comprender un texto es necesario leerlo varias veces desde 
distintos puntos de vista; asumiendo así que la comprensión es un proceso entre el lector y el 
texto. 




















School life is framed by reading and writing, language being a major axis, which is founded on 
developing basic communication skills, such as: reading, writing, speaking and listening. That is 
why language is a topic that generates more discussion and interest in the context of national 
education and has focused on identifying the difficulties presented by the students to understand 
the different texts that have to be faced with the throughout their school life. Given the above this 
research was conducted, quantitative and quasi-experimental design, organized into four phases: 
initial phase of pre-test application, application development phase of teaching sequence, final 
phase of the post-implementation phase and finally of contrasting results; whose overall 
objective was to determine the incidence of a teaching sequence with interactive approach, in 
reading comprehension of narrative texts, children of school-based Alfonso Lopez Pumarejo Pio 
XII fifth grade. To develop this proposal the contributions made by different authors, among 
which are, Camps in reference to the teaching sequence, and Bautista Cortes in what has to do 
with narrative genre, Solé, in connection with reading comprehension as they took interactive 
process. The results show that the teaching sequence developed, which had as one of its key 
players interactive approach, allowed providing students with tools that serve to enhance the 
development of knowledge in a real context aside traditional proposals the teaching of language 
and especially in understanding narrative texts. In general it can be concluded that the SD if you 
had a positive impact on understanding narrative texts in students thereby achieving better 
reading skills and creating new habits of reading and understanding that to understand a text is 
necessary read it several times from different points of view; thus assuming that understanding is 
a process between reader and text. 
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El lenguaje y más aún la lectura constituye un eje fundamental en la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes por  ello es necesario comprender el concepto al que se refiere 
Solé (1987) afirmando  que “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
mediante el cual se intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p.113).  
 
Por lo tanto, una buena lectura desde   un modelo interactivo  es aquella que  le  permite 
al lector comprender el texto escrito cuando se parte de los conocimientos previos que el lector 
tiene del texto y además se tiene en cuenta el sentido que el autor le proporciona al texto, para 
ello se hace necesario un encuentro de sentidos entre lector y texto para llegar a la comprensión. 
En suma, el lector construye el significado del texto utilizando la información contenida en el 
propio texto, pero además se representa el modelo de la situación de la que habla el texto con su 
conocimiento previo, construyendo un significado a nivel local y global, realizando inferencias o 
construyendo proposiciones  cuando se necesita. 
 
El valor que actualmente se le reconoce a la lectura y a la escritura como herramientas 
fundamentales para la vida, y no solo para la escuela, ratifica la necesidad de desarrollar 
investigaciones que tengan por objeto el lenguaje como instrumento esencial para la interacción, 
la comunicación y el aprendizaje, ya que la falta de estrategias para abordar la lectura por parte 
de los estudiantes,  sumado a un enfoque tradicional de la enseñanza del lenguaje, han tenido que 




En concordancia con la afirmación anterior, esta investigación trata de responder a la 
necesidad evidente de mejorar los procesos de comprensión lectora desde la educación básica, 
siendo precisamente éste su objeto de estudio, al desarrollar e implementar una secuencia didáctica 
con el fin de mejorar la comprensión de textos narrativos, en los niños y niñas del quinto grado de 
escolaridad del colegio Alfonso López Pumarejo sede Pio XII. 
 
El estudio se inició con una búsqueda de antecedentes investigativos, relacionados con la 
enseñanza del lenguaje, cuyo interés se centrara en el mejoramiento de la comprensión lectora y 
en el rendimiento académico de los estudiantes, encontrándose que una de las principales 
dificultades está en la forma como éstos abordan los textos académicos y literarios en la escuela. 
 
Por esta razón se decidió diseñar e implementar una secuencia didáctica de enfoque 
interactivo,  planteado por Solé (1992) considerándolo como el más pertinente para el alcance 
del objetivo propuesto; el cual refiere que leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto.  En este proceso, el lector debe poseer ciertos objetivos que guían su lectura mediada por 
sus conocimientos previos y a través del reconocimiento de la información que está escrita en el 
texto. Leer es entonces, la construcción del significado del texto. A medida que el lector hace su 
recorrido por el texto, va formulando hipótesis que, sumadas a los objetivos de lectura, le 
ayudarán a comprender mejor el texto y a reconocer la información que necesita. 
 
Para efectos de este estudio también se tuvo en cuenta el concepto de relato, el cual debe 
cumplir con algunas características para ser inteligible y claro, y si no se cumple con ellas, el 
contar mismo se vuelve insensato o absurdo. En este sentido fue necesario tener en cuenta los 
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tres planos del relato propuestos por Cortés y Bautista (1991) el plano del relato, el plano de la 
narración y el plano de la historia, los cuales se constituyeron en un referente central para la 
construcción de la secuencia didáctica, así como para la elaboración del instrumento usado en el 
pre test y en el pos test, instrumento que fue revisado y aprobado por expertos y sometido a una 
prueba piloto. 
 
En lo referente a la metodología es necesario aclarar que se trata de un estudio 
cuantitativo con diseño cuasi-experimental, en el cual se construyó e implementó una secuencia 
didáctica de enfoque interactivo, con un grupo de 22 estudiantes de grado quinto, siendo el 
objetivo principal determinar la incidencia de la misma, en la comprensión lectora de textos 
narrativos, en niños y niñas de grado quinto del colegio Alfonso López Pumarejo sede Pio XII. 
 
Para el pre-test y el pos-test se construyó una prueba de selección múltiple conformada 
por veintidós  (22) preguntas, las cuales fueron formuladas tomando como referente los tres 
planos del relato ya mencionados. Dicha prueba  se utilizó para evaluar la comprensión lectora 
de textos narrativos, de los niños y niñas del grupo de estudio, antes y después de la 
implementación de la secuencia didáctica. 
 
En cuanto a la secuencia didáctica,  se tuvo como principal referente  Camps (2006, p. 
33), en su diseño se tuvo en cuenta las siguientes fases: Fase 1 llamada iniciación, en la cual se 
plantearon los objetivos de aprendizaje, se determinó la situación de comunicación, se pactó con 
los estudiantes un contrato didáctico y se realizó un diagnóstico inicial, en el cual se pudo 
identificar que conocimientos previos tenían los niños. Fase 2 llamada desarrollo de actividades, 
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donde se pusieron en marcha las diferentes actividades planteadas al inicio. Fase 3 llamada 
evaluación, donde se realizaron dos tipos de evaluación, la primera fue la que se llevó a cabo 
durante todo el proceso, pues después de cada sesión se reflexionaba con los estudiantes acerca 
del cumplimiento de los objetivos y de lo que habían aprendido, y la otra evaluación fue la que 
se realizó finalizando la secuencia didáctica, mediante un ejercicio en el cual los estudiantes 
elaboraron un frizo, del texto trabajado durante la secuencia didáctica. 
 
Finalizada la intervención que duró 16 sesiones se pudo concluir de manera general que 
los estudiantes lograron comprender los cuentos planteados de acuerdo a los tres planos 
trabajados, de los que hacen parte los personajes presentados, el tiempo del relato, la 
organización de los eventos, las transformaciones y estados, y los recursos empleados por el 
narrador. 
 
Es así como en el análisis estadístico mediante el cual se contrastaron los resultados del 
pre-test y post-test, se validó la hipótesis de trabajo, ya que la implementación de la secuencia 
didáctica de enfoque interactivo mejoró en un nivel de significancia en la comprensión de lectura 
de textos narrativos en  el desempeño del grupo.   
 
Se puede afirmar que la investigación centró su interés en lo concerniente a la 
comprensión, por ello se propone que este estudio no se quede sólo en este primer momento, sino 
que se pueda continuar trabajando en otros aspectos que intervienen a la hora de comprender un 
texto, además de la producción textual, debido a que este es un tema que genera gran 
preocupación e interés no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Por lo tanto,  se 
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espera contribuir con la propuesta didáctica implementada en la reflexión acerca de la necesidad 
de transformar las prácticas educativas tradicionales, que siguen estando muy arraigadas en el 
sistema educativo, las cuales han evidenciado, de acuerdo a los resultados de las pruebas 
nacionales e internacionales, la ineficiencia en el desarrollo de las competencias lectoras y de 
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1. Planteamiento del problema 
 
Durante mucho tiempo  las practicas escolares en torno a la lectura han privilegiado 
aspectos formales como el volumen, la entonación, la rapidez con que se realizan, otros 
elementos de lo oral y la ejecución de tareas poco reflexivas como las copias,  cuestionarios 
extensos que sólo exigen transcribir fragmentos por la idea tradicional de que leer es descifrar lo 
que está en los signos, lo que lleva a plantear que la comprensión sea sinónimo de recuerdo. 
Como lo afirma Solé (1992) “el trabajo de la lectura suele entonces restringirse a lo que allí  se 
dijo: leer el texto, y a continuación, responder algunas preguntas sobre él, en general relativas a 
detalles o aspectos concretos” (p.30).  
 
Cabe señalar que la actividad de pregunta- respuesta es categorizada por los manuales, 
guías didácticas y por los propios profesores como una actividad de comprensión lectora. Dicha 
actividad se refiere, en este caso, a la evaluación de la comprensión lectora, al plantear preguntas 
sobre el texto leído, el profesor obtiene un balance del producto, una evaluación de lo 
comprendido, sin embargo no se interviene en el proceso que conduce a ese resultado, no se 
incide en la evolución de la lectura para proporcionar guías y directrices que permitan 
comprenderla; en una palabra no se enseña a comprender.  
 
Aunque la secuencia lectura- preguntas- respuestas es la más frecuente, otros ejercicios 
que implican la representación gráfica de lo comprendido, o la indicación de lo que consideras 
más importante, lo que más te ha gustado, adolecen del mismo problema, se centran en el 
resultado de la lectura, no en su proceso, y no enseñan cómo actuar en él. 
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Con el propósito de mejorar  los procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación en 
Colombia ha  alcanzado un desarrollo teórico muy amplio que parece no reflejarse en las aulas; 
espacio en el que finalmente deben materializarse. Uno de esos procesos es la comprensión 
lectora, objetivo fundamental de la etapa escolar según lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional en la ley 115 de 1994, artículo 20. Allí se presenta como uno de los 
objetivos generales de la educación colombiana “desarrollar las habilidades comunicativas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (p.10). Sin embargo, en 
muchos casos, los estudiantes demuestran dificultades que se reflejan  en los bajos resultados en 
diferentes pruebas estandarizadas en el proceso de comprensión lectora, como lo reflejan los 
resultados obtenidos en las diferentes investigaciones de la Cátedra UNESCO (Colombia) para la 
enseñanza de la lectura y la escritura (2001, 2002, 2004, 2008), las pruebas censales para la 
calidad de la educación en el área del lenguaje (ICFES, 2002, 2004, 2006). 
 
A nivel nacional, por ejemplo, resultados como los de las Pruebas Saber (2012)  
evidencian que el 60% de los escolares del país tienen dificultades en la comprensión lectora, 
estos resultados reflejan la necesidad de realizar transformaciones desde el aula. 
 
En el caso de las pruebas Saber, los datos demuestran que es fundamental que desde la 
escuela, los niños desarrollen reflexiones en torno al contenido de los textos, su organización, su 
intencionalidad, sus componentes semánticos, sintácticos y  pragmáticos. Además, es importante 
orientar actividades que permitan desarrollar la capacidad de los estudiantes para realizar lecturas 
literales, inferenciales o críticas. 
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En consecuencia, uno de los retos más importantes para la escuela en la actualidad, es 
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, puesto  que, es a través de ella que los seres 
humanos estarán en capacidad de acceder a  los conocimientos académicos y en general al 
mundo. Jolibert y Equipe d’ECOUEN (1984) reconocen lo que implica la lectura en la vida 
humana, “leemos para vivir con los demás en el marco de una vida cooperativa, para 
comunicarnos con el exterior, para descubrir informaciones, para hacer, para alimentar y 
estimular la imaginación, para documentarse” (p.43).  
 
A pesar de ello, la mayoría de las prácticas en la enseñanza parecen no asumir estas 
funciones; los estudiantes aprenden solo a decodificar, y por lo tanto, la comprensión lectora se 
reduce a un ejercicio mecánico. En este sentido como lo aclara Solé (1987) al referirse a la 
comprensión lectora. 
 
Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable no 
sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida 
cotidiana en las sociedades letradas. Si bien el tema de la lectura (qué es, cómo se 
aprende, cómo hay que enseñarla) es siempre un tema polémico, cabe señalar que 
cualquiera que sea la opción o perspectiva teórica desde la que se aborde existe un 
acuerdo generalizado en conceder una importancia fundamental a la comprensión de 
aquello que se lee (Solé, 1987, p.1). 
 
Con relación a lo planteado por Solé (1987) podemos distinguir que la comprensión 
lectora es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y su enseñanza es 
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primordial para la formación de una sociedad pensante; por lo tanto es necesario reestructurar las 
prácticas educativas en el aula. 
 
En esta investigación se retoman los postulados básicos del enfoque interactivo para 
mediar la comprensión lectora como lo plantea Solé (1992) hace referencia al proceso de lectura 
es una interacción entre el lector y el texto, partiendo de sus conocimientos previos.  
 
Con base a este modelo interactivo, se diseña una secuencia didáctica, tomando como 
referencia Camps (2003)  quien distingue  la secuencia didáctica como una estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar el 
aprendizaje, lo cual permite que los estudiantes se involucren en las diferentes actividades de 
lectura con un objetivo claramente definido y en situaciones reales de comunicación.  
 
El eje central de la secuencia didáctica es el texto narrativo, debido a que son textos de 
mayor interés por parte de los estudiantes y con alta frecuencia de uso en las diferentes áreas del 
aprendizaje.  Según Collins y Smith (1980) la narración se convierte en un diálogo interesante 
entre narrador y narratario, permitiendo relacionar los hechos de la historia con hechos de  su 
vida cotidiana y pasando de lo fantástico a lo real.  La narración le permite al lector remitirse a 
sus propias  experiencias,  elaborando hipótesis sobre lo que puede ocurrir y conduciéndolo a la  
reflexión, a hacer inferencias y a emitir juicios. Además, con el texto narrativo se puede ir más 
allá de una estructura formal, buscando que el contacto del niño con el mundo del lenguaje sea 
una experiencia placentera.  
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Esta temática es objeto de estudios de muchos docentes e investigadores, a continuación 
se relaciona algunos estudios que dan cuenta de este fenómeno desde diferentes enfoques y 
pretensiones.  
 
1.1 Antecedentes relacionados con secuencias didácticas para mejorar la comprensión 
lectora. 
 
A partir de la revisión bibliográfica que se retoma para contextualizar la investigación, se 
tuvo en cuenta informes de investigación referidos a los ejes fundamentales de la propuesta 
investigativa: comprensión lectora, modelo interactivo,  texto narrativo y secuencia didáctica  de 
forma individual o integrada. 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones que se  han realizado a nivel regional, basadas en 
secuencias didácticas para la comprensión de textos narrativos. Se han encontrado estudios como 
los siguientes. 
 
A nivel local Nieto y Carrillo (2013) se propusieron determinar la “Incidencia de una 
secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de textos narrativos, en 
niños y niñas de grado primero del colegio Saint Andrews de Pereira”; en esta investigación de 
tipo cuantitativo y diseño cuasi-experimental, de Comprensión Lectora se construyó e 
implementó una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, con un grupo de 14 estudiantes de 
grado primero. Para el pre-test y el pos-test se construyó una rejilla conformada por ocho (8) 
ítems, los cuales fueron formulados tomando como referente los tres planos del relato. Dicha 
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rejilla se utilizó para evaluar las re-narraciones orales de textos narrativos producidas por los 
niños y niñas del grupo de estudio, antes y después de la implementación de la secuencia 
didáctica. 
 
La investigación considero que una alternativa didáctica para hacer frente a las 
dificultades de comprensión lectora, era el diseño e implementación de una secuencia didáctica, 
con elementos teóricos que permitieran desarrollar estrategias en los niños y niñas, de tal manera 
que les posibilitara comprender los aspectos comunicativos y discursivos de los textos escolares, 
dicha estrategia debía estar acorde con las nuevas teorías de la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua materna. Finalizada la investigación se pudo concluir de manera general que los 
estudiantes lograron comprender y abordar los textos en forma interactiva y reconocer la 
utilización de las funciones enunciativas, comunicativas y organizacionales del lenguaje escrito 
en los textos expositivos. 
 
Las investigadoras concluyeron que la implementación de la secuencia didáctica de 
enfoque comunicativo mejoró de manera significativa la comprensión de lectura de textos 
narrativos, ya que el grupo mejoró su desempeño en un 46.43%. Es por esto que cualquier 
propuesta didáctica sobre lenguaje escrito debe centrarse en actividades contextualizadas y con 
sentido, articuladas en lo posible en un proyecto de aula o en una secuencia didáctica, de tal 
manera que se posibilite a los niños y niñas enfrentarse a diferentes prácticas sociales de lectura, 
con diferentes propósitos y en situaciones comunicativa reales, con el fin de desarrollar en los 




La investigación  desarrollada por Mejía y Flórez (2012)  tuvo como objetivo determinar 
cuál era la incidencia de una Secuencia Didáctica, desde una perspectiva Discursiva Interactiva, 
en la comprensión global de textos expositivos, de los niños y niñas de grado quinto, de la 
institución educativa el Pital de Combia. El diseño de este estudio fue de tipo cuasi-experimental, 
en el cual se aplicó una prueba tipo cuestionario, de 17 preguntas, que sirvió para evaluar la 
comprensión lectora del nivel global de los estudiantes, antes y después de la implementación de 
la secuencia didáctica; fue así como al contrastar los resultados entre el pre-test y el pos-test, se 
pudo evidenciar el impacto de la secuencia didáctica con enfoque discursivo interactivo, en la 
comprensión lectora global de los estudiantes quienes pasaron de un promedio general del 
28.26% en el pre-test a un promedio general de 75,6% en el post-test.  
 
Otra investigación sobre este tema es la de Palacio (2013) denominada “Incidencia de una 
secuencia didáctica basada en la interrogación del texto narrativo (cuento), para la comprensión 
lectora de los estudiantes de tercero C, de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, 
sede Samaria, de la ciudad de Pereira”. En este caso, se trató de un estudio cuantitativo, de tipo 
cuasi-experimental, con un método de cuantificación del índice de resultados obtenidos  por 
medio de la aplicación de un pre-test para hacer un diagnóstico y un  pos-test para medir la 
incidencia de la secuencia didáctica. Este trabajo permitió valorar algunas categorías para el 
abordaje del texto narrativo, las cuales tienen que ver con los conceptos que funcionan a nivel 
del contexto general del texto y los conceptos que funcionan a nivel micro-estructural de las 
frases-oraciones y  las palabras del texto.  
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Esta investigación concluyó que con la aplicación de la secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo, se mejorara significativamente la capacidad en la comprensión lectora en los 
niveles inferencial y crítico. 
 
La investigación titulada  “Incidencia de una secuencia didáctica basada en el análisis de 
las estructuras organizacionales del cuento, en la comprensión lectora de los estudiantes del 
grado transición”, realizada por Bedoya y Gómez (2014) también hace parte de este grupo de 
trabajos preocupados por el mejoramiento de la comprensión.  Esta investigación cuantitativa, 
con un diseño cuasi-experimental, tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora del cuento 
a través del análisis de sus estructuras organizacionales  (micro estructura, macro estructura y 
superestructura)  desde el modelo constructivo – integrativo de Kintsch y Van Dijk, en un grupo 
de transición de la Institución Educativa Ciudad Armenia. La re-narración fue utilizada como la 
estrategia para evaluar la comprensión lectora, en el pre-test y en el pos-test.  
 
De esta investigación se puede concluir que la implementación de la secuencia didáctica 
permitió a los niños mejorar en sus procesos comprensivos al conocer las formas de organización 
estructural del cuento, tal y como lo propone Van Dijk (1978). 
 
Las investigaciones anteriores, demuestran que la secuencia didáctica es una estrategia 
muy útil para la enseñanza de la comprensión lectora en la escuela. Si la secuencia didáctica 
parte de unos fundamentos teóricos sólidos, con objetivos claros y es planeada y evaluada 




Teniendo en cuenta algunas investigaciones las cuales  han centrado sus estudios en la 
forma como se está llevando a cabo la enseñanza de la comprensión de textos,  a continuación 
mencionaremos algunos de ellos.  
 
La investigación realizada por Castañeda y Tabares (2015) tiene el objetivo de determinar 
cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque interactivo en la comprensión lectora 
de textos narrativos de las estudiantes de tercero de primaria. Para lograr este objetivo, se 
propone un diseño cuasi-experimental, desarrollado en cuatro fases. En la fase inicial, se hace la 
aplicación del pre-test a un grupo de 36 estudiantes de grado tercero de la institución ya 
mencionada, con el fin de identificar sus niveles iniciales de comprensión lectora. En la fase de 
desarrollo, se aplica una secuencia didáctica diseñada desde el enfoque interactivo planteado por 
Solé, con la intención de mejorar los niveles iniciales de comprensión lectora. En la fase final, se 
hace la aplicación del pos-test. Por último, en la fase de contrastación, se realiza el análisis 
estadístico de los resultados comparando el pre-test y el pos-test, lo que permite afirmar que se 
obtuvo una mejoría significativa en la comprensión lectora del grupo después de la aplicación de 
la secuencia didáctica. 
 
Con la investigación anterior se llega a conclusiones que destacan la importancia de 
planificar de manera intencionada la comprensión dentro de un contexto que permite el uso real 
del lenguaje donde se abordan las categorías de contexto general del texto y de la estructura del 





Las investigadoras proponen una reflexión frente a las prácticas que están relacionadas 
con el proceso de comprensión lectora en la escuela para que la enseñanza del lenguaje sea un 
proceso contextualizado y coherente con las exigencias de la sociedad. 
 
Otra de las investigaciones  es  “Factores de la metodología de la enseñanza que inciden 
en el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en niños”,  Franco (2009) presenta algunos 
resultados preliminares producto de entrevistas individuales a 8 docentes de primero y segundo 
grado de tres instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, de entrevistas de grupo focal 
a 320 estudiantes y de observación participante.  Su objetivo es describir los factores de la 
metodología que inciden en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora de niños de 
primero y segundo grado.  Según estos primeros resultados aunque los profesores realizan 
algunas actividades antes, durante y después de la lectura todavía existen dificultades para 
desarrollar estrategias de lectura en el aula de clases.  
 
Esta  investigación evidencia la preocupación no sólo por la comprensión lectora de los 
estudiantes, sino también por la forma como los docentes están llevando a cabo sus prácticas de 
enseñanza en las aulas de clase. Por lo tanto de ella se concluye que no solo son importantes las 
estrategias de enseñanza, sino también otros componentes como las condiciones ambientales y 
disposición para la enseñanza de la comprensión lectora. 
 
Relacionado con este aspecto se encuentra la investigación realizada en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Escobar y Latorre (2010) en su investigación “Tarea 
cognitiva de detección de errores en la comprensión  de textos narrativos en niños de básica 
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primaria”,  encuentran una deficiencia comprensiva y representacional en la lectura de textos 
narrativos, y se trazan el objetivo de elaborar herramientas de medición válidas y confiables que 
construyan además, alternativas metodológicas para el desarrollo de habilidades que ayuden a 
una mejor comprensión de textos narrativos.  La aplicación piloto reveló que la tarea cognitiva 
permitía detectar e identificar las tres tipologías (semántica, sintáctica y pragmática). Los 
investigadores plantean que la combinación de acciones de autorregulación y su efectividad es 
un aspecto que cabe ser investigado en futuros estudios en el dominio del lenguaje con el fin de 
determinar la existencia de combinaciones de acciones que conduzcan a los niños y niñas a 
obtener altos desempeños en la comprensión de textos. 
 
Otra investigación sobre las dificultades en el aprendizaje de la lectura es la de Velarde, 
Canales, Meléndez y Lingan (2009) con su trabajo “enfoque cognitivo y psicolingüístico de la 
lectura”  diseñaron y validaron una prueba de habilidades pre lectoras en niños y niñas de la 
providencia constitucional Callao Perú”. Este test está compuesto por  cuatro sub-test que 
evalúan: la conciencia fonológica, conocimiento, el nombre y sonido de las letras, la memoria 
verbal, componentes sintácticos y semánticos del lenguaje oral. Se hizo la práctica con 
doscientos niños y niñas de  ocho escuelas públicas y privadas de cinco años de edad. Esta 
investigación, ofreció al medio académico y profesional un instrumento que permitiera predecir 
el nivel de aprendizaje de la lectura para intervenir en aquellas áreas con deficiencias.  
 
Por su parte, Gómez (2008) en su investigación: “El desarrollo de la competencia lectora 
en los primeros grados de primaria”, partió de varias preguntas, ¿Cuál es el ritmo al que se 
desarrolla la competencia lectora en niños de primero de primaria?; ¿En qué grado se desarrolló 
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la competencia lectora en niños de primero de primaria?; ¿Hay diferencia en la evolución de los 
“buenos y malos” lectores? Su objetivo general fue generar información acerca de las 
competencias lectoras de los estudiantes de primero a tercer grado de primaria en un entorno de 
marginación económica y limitaciones culturales. Esta fue una investigación exploratoria y 
descriptiva donde participaron cuatro grupos de primero de primaria y dos grupos de tercero y 
donde se utilizó como instrumentos  para evaluar las habilidades lectoras, los indicadores  
dinámicos de alfabetización temprana básica (DIBELS). 
 
 En conclusión, las investigaciones mencionadas demuestran los avances en el campo de 
la comprensión lectora y en el énfasis que el desarrollo teórico actual le da a este proceso, 
fundamental para el desarrollo humano. Todas ellas, presentan la necesidad de partir de 
problemas relacionados con la comprensión lectora detectados en los primeros grados y, a su 
vez, proponen alternativas direccionadas al mejoramiento de la misma, a través de diversas 
aproximaciones didácticas. De esta manera, en el caso particular de la presente  investigación, se 
pretende continuar aportando a la comunidad académica en la construcción de nuevas prácticas 
de enseñanza; puesto que se propone un proceso sistemático y reflexivo sobre la planeación, el 
desarrollo y la evaluación de una secuencia didáctica, incorporando un proceso de validación 
estadístico de sus resultados.   
 
Los anteriores antecedentes evidencian el interés de diferentes investigadores en el tema 
de la comprensión lectora, lo cual implica desarrollar habilidades de pensamiento, necesarias 
para la conexión de elementos importantes en el texto, aspectos que pueden trabajarse mediante 
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propuestas didácticas que orienten a los estudiantes en un proceso de comprensión lectora de 
textos narrativos. Por ello surge la siguiente pregunta de investigación: 
  
¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque interactivo en la 
comprensión de textos narrativos tipo cuento de las estudiantes de grado quinto  de primaria?  
Esta pregunta se convierte en el marco de la presente investigación. La complejidad de tal 
cuestionamiento y para efectos de precisar cada uno de los conceptos que contiene, a 




















2.1 Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de una  secuencia didáctica de enfoque interactivo,  en la 
comprensión lectora de textos narrativos tipo cuentos infantiles, en  los estudiantes del grado 5º  
de primaria de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede Pio XII del municipio de 
La Virginia Risaralda. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Valorar el estado inicial de la comprensión lectora de texto narrativo en una fase inicial 
(Pre-test) de las estudiantes del grado 5º A de la I. E. Alfonso López Pumarejo, antes de 
la implementación de la secuencia didáctica.  
 Diseñar y aplicar  una secuencia didáctica de enfoque interactivo para mejorar la 
comprensión lectora de las estudiantes del grado 5º A de la I. E. Alfonso López 
Pumarejo.  
 Evaluar la comprensión lectora de textos narrativos en una fase final (Pos-test) de las 
estudiantes del grado 5º A de la I. E. Alfonso López Pumarejo, después de la aplicación  
de la secuencia didáctica. 
 Contrastar los resultados obtenidos antes y después de la implementación de la secuencia 




3. Marco teórico 
 
El significado sobre los objetos que rodean al ser humano cobra sentido en la relación que 
éste desarrolle con su cultura  y el contexto, donde se establece un significado que será 
transformado por el lenguaje como principal evidencia de las interacciones que el individuo 
tenga con el objeto y con los demás. La formación del contexto consiste en la construcción de un 
significado socio contextual sobre la base de la situación de la comunicación. Así mismo, la 
evolución de las interacciones dependerá de las transformaciones que se realicen en el 
pensamiento del individuo; por ello para Vigotsky  (1997) la relación entre pensamiento y 
lenguaje es tan estrecha debido a que las ideas que se están entrelazando mentalmente se 
evidenciarán concretamente en el lenguaje sea escrito u oral, y estos a su vez tienen grandes 
diferencias que le permiten al sujeto moverse en un espacio u otro dependiendo del momento y la 
necesidad. 
 
Partiendo de lo anterior,  se puede decir que el desarrollo de la escritura es una función 
lingüística diferenciada desde la estructura y el funcionamiento del lenguaje oral, debido a que, 
al escribir el sujeto debe desentenderse de los aspectos fónicos del habla y sustituir las palabras 
por sus imágenes, va dirigido a alguien imaginario, necesita realizar un análisis del texto y 
descifrar unos símbolos para poderlos escribir de manera clara (Vigotsky, 1977).  De esta 
manera, la agilidad con que el niño o el individuo desarrollen este lenguaje escrito dependerá 
necesariamente de la práctica de la escritura y la concientización que provee el aprendizaje de la 




En los procesos escritos, a nivel mental se construyen otros aspectos como la reflexión 
sobre los hechos, los enunciados, el pensamiento de otros y el conocimiento que tenemos sobre 
las cosas; es decir se amplían las conexiones y el pensamiento propio al permitir que se unan  
estas intenciones tan diversas a la nuestra para generar un nuevo texto. Al realizar la escritura de 
un texto, se va realizando una lectura que permite evaluar y corregir posibles errores y esto 
permite a su vez que haya un proceso de aprendizaje, porque es la posibilidad de apreciar lo 
propio y mejorarlo desde los intereses, intenciones y necesidades más próximas. 
 
Por ello, “la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activa y posibilita el 
desarrollo de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, 
funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita” (Valery, 2000, 
p.40). Esto permite establecer que la escritura no es solo la evidencia de un proceso, es el 
resultado de la unión de diferentes aspectos que llevan a que el escritor se analice y plantee un 
objetivo para su posible lector.  
 
Según Valery (2000) “la escritura debe verse como un proceso que exige, por una parte, 
una compleja estructuración del pensamiento, y por otra, la realización de una serie de acciones y 
de operaciones que hacen posible estas acciones” (p.41). Respecto a las operaciones implicadas 
en el acto de escribir diremos que el proceso de escritura es una actividad verbal regida por un 
motivo, subordinada a una tarea y a unos proyectos determinados, que se lleva a cabo bajo un 
control permanente por parte del escritor. Esta actividad verbal se realiza a través de los 




La intención o el motivo es claro en el escrito, este es el punto de arranque por el cual 
desarrollará el texto, dándole respuesta a diferentes factores implicados como el contexto, el 
lector, la comprensión de la ideas. “Si la lectura, considerada como el acto de comprensión de un 
texto, va del significado externo del texto al subtexto profundo, es decir, al motivo, al sentido 
interno del texto, la escritura recorre el camino inverso” (Valery, 2000, p.42). Así va 
construyendo varios bosquejos que son las situaciones evaluativas del escrito lo que permita que 
este avance y mejore la experiencia escrita. 
 
Lo anteriormente expuesto nos acerca a que la parte escrita del lenguaje, como el 
entramado de diversos procesos que llevan a la comprensión de una intención, un contexto, unas 
ideas expresadas en símbolos abstractos, hacen  que el lector tenga una buena experiencia y 
trasforme su pensamiento y su lenguaje. 
 
3.1 La comprensión lectora 
 
La comprensión lectora abarca desde una sencilla decodificación hasta una síntesis del 
texto estudiado, no se debe concebir únicamente como acción mecánica carente de sentido y 
significado para el lector. Actualmente, se considera que leer es un proceso más complejo que 
involucra tanto al texto como al lector, éste último, quien construye un sentido sobre el texto, a 
través de la integración de ideas previas y experiencias que involucra en el seguimiento de la 
lectura, para intuir, proponer y hacerle seguimiento a esas hipótesis que va haciendo 
mentalmente y de hecho la conexión que establece con la experiencia previa que ha adquirido en 
su contexto más cercano. La comprensión lectora entonces, (Camargo, 2011) se deriva del 
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desarrollo de operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de 
resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con sus conocimientos 
previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación texto e imagen; y no 
parte radicalmente de la codificación y significado de palabras.  
 
La actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender un texto, esa 
actividad que lleva a seleccionar esquemas de conocimiento adecuados, a valorar su 
plausibilidad, a integrar en ellos la nueva información modificando lo uno y lo otro si es 
necesario, e incluso llegando a elaborar nuevos esquemas de conocimiento, es decir, 
representaciones más ajustadas de la realidad que se  pretende comprender, es 
responsable de que a través de la lectura aprendamos incluso cuando ése no es el 
propósito que nos mueve a leer” (Solé, 2003, p.2).  
 
Es un trabajo pausado que se debe realizar conscientemente para establecer una buena 
comprensión de lo que ocurre en el texto, por ello es que Solé, establece la posibilidad de 
retomar, devolverse, inferir, conjeturar y establecer conexiones con los conocimientos previos. 
De igual manera Solé (1994)  plantea que la lectura es: 
 
El proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 
intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 
conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 
habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 
previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que 
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se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un 
proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que 
se hablaba (Solé, 2004, p.18). 
 
Así, se crea un ir y venir entre la información que genera el texto y lo propio, como se 
confirma o  se rechazan los pensamientos, a través de las experiencias con lectura y con las 
ideas, intereses e intenciones lectoras con las que inicialmente se ha abordado el texto. La 
comprensión lectora es el resultado final de un acto de lectura, que va dando sentido al texto a 
medida que se avanza y se tiene al final como un proceso de transformación al pensamiento con 
el cual inició la lectura. Igualmente,  la persona que empieza a leer un texto, está cargada de 
experiencias, afectos, opiniones y conocimientos relacionados directa o indirectamente con el 
tema del texto, en sí el lector tiene un  conjunto de características cognoscitivas, experienciales y 
actitudinales que influye sobre los significados que atribuye al texto y sus partes; y en definitiva 
el significado está atribuido de manera subjetiva, por toda la carga previa de conocimiento que 
tiene la persona y no solo por el texto, sino en la relación de ambas partes. 
 
Cassany, Luna y Sanz (2000) plantean que “el texto en sí mismo posee una estructura, 
tiene una lógica interna y nos ofrece información, explícita e implícita, que nos permite 
descifrarlo; en una palabra, el texto es comprensible porque tiene Textualidad o propiedades 
textuales” (p.315).  Por lo tanto, la estructura en un texto agiliza o interrumpe la comprensión 
lectora; la relación de las ideas,  la coherencia, el uso de marcadores, de conectores y el tipo de 
texto, entre otros aspectos juegan un especial cuidado al momento de darle significado al mismo.  
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Por su parte Martínez (1998), sostiene que el texto, es “un conjunto de proposiciones que 
se relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos que ayudan a determinar su 
significado” (p.76). Lo que determina al texto no es la extensión sino la intención comunicativa, 
evidente en la relación entre oraciones hasta construir el hilo argumental del tema. Cassany 
(1998), plantea que “es importante considerar las reglas que permiten elaborar textos: la 
adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical” (p.77).  
 
Cabe anotar que la comprensión lectora depende de tres aspectos fundamentales como lo 
son el texto, el contexto y el lector, de los cuales se han  referenciado algunas ideas que permiten 
comprender esta conexión. 
 
Solé (1992), refiere que “el proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no 
tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos 
que en el texto no está lo que queremos leer” (pp.9-19). Esto nos acerca con las intenciones de 
lectura con las que se aborda un texto, que en ocasiones es de carácter informativo, de ocio, de 
ejercitación lectora o por indagar y relacionar diversos conocimientos. Este proceso debe 
asegurar que el lector comprende el texto y que puede construir ideas sobre el contenido, además 
de retomar la información y relacionarla con los conocimientos previos.  
 
Sin embargo, al realizar una retrospectiva sobre los modelos de comprensión lectora se 
evidencia que existen diferentes factores que toman más relevancia que otros al intentar dan 
explicaciones sobre cómo ocurre este proceso, variables que influyen de manera notoria en el 
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desarrollo de los estudiantes a través de la historia, así se pueden identificar diferentes modelos 
explicativos. 
 
Estos modelos aunque se distancian en ciertos aspectos, lo que intentan es tender un 
puente para centrarse en ocasiones en la planificación de la lectura, la enseñanza de estrategias o 
diferentes tipos de textos, y coinciden en los planteamientos sobre la lectura y la educación  
como la posibilidad de incorporar  propuestas educativas y didácticas a la escuela, a continuación 
se relacionan algunos de estos. 
 
3.1.1 Modelos de comprensión lectora. 
 
A través de la historia se han desarrollado diferentes modelos que permiten estudiar la 
comprensión lectora desde diferentes puntos de vista, esta investigación  menciona tres modelos, 
estos son modelo ascendente, modelo descendente y modelo interactivo. En los que inicialmente 
importaba la reproducción exacta de las ideas del escritor, procesos de memoria, es decir 
cercanos a enfoques conductista. Posteriormente, la comprensión fue el resultado de la 
decodificación y finalmente, fue a través de la  orientación teórica sociolingüística basada 
Bernstein (1966) que se empezó a concebir que las dificultades de los niños para comunicarse y 
comprender textos escritos, donde influía el ambiente social. Así, la comunicación en contexto 





3.1.1.1 Modelo ascendente. 
 
Considera que el lector procesa los elementos del texto, iniciando con las letras 
seguidamente las palabras y finalmente las frases; es un fenómeno que no integra la inferencia y 
se centra en el texto, radicalmente. 
 
“La información se propaga de abajo- arriba a través del sistema, desde el reconocimiento 
visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto  como un todo, sin que la relación 
inversa sea necesaria” (Alonso, 1985, p.6). Por tanto, es la ascensión de sistemas, que inicio por 
morfemas hasta llegar a las oraciones. La calidad del procesamiento comprensivo dependerá  
más de la naturaleza estructural de los datos,  es decir,  del texto ya que  en este modelo la 
comprensión se aborda entonces desde la perspectiva del texto.  De acuerdo con este modelo, el 
lector es un agente receptivo y, por lo tanto, el significado del texto se encuentra en el texto y no 
en el lector. 
  
En la base de estos modelos existen procesos de descodificación sencillos, en los que se 
mide la velocidad con la que el lector decodifique el texto, es decir a través de ese proceso 
secuencial que realizara para descifrar el léxico que tuviese y en esa medida tendría “resultado” 
sobre lo que comprendió. 
 
El proceso de la lectura se inicia con un estímulo visual y pasa por una representación 
icónica que, decodificada, permite un registro fonemático. Posteriormente el conjunto de letras 
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se asocia con significados y estas van a la memoria para organizar la frase completa y una vez 
comprendidas se tendrá el producto total del texto.  
 
Es un modelo que tiene en cuenta el resultado final, no el proceso por el cual el lector 
llega al mismo, acentúan el procesamiento serial ascendente, y analizan sobre todo los procesos 
perceptivos que van desde el estímulo sensorial hasta el reconocimiento de las palabras. Existen 
varios modelos que apuntan a esta explicación como: 
 
El Modelo de Gough (1972) plantea que la lectura se realiza letra por letra, a través de 
una fijación visual de un icono y luego por la letra, y  
 
Después las letras se asocian a los fonemas correspondientes y se produce una 
representación fonémica abstracta que se transfiere al “lexicón” del lector que comienza a 
buscar y reconocer la palabra. Una vez reconocidas se guardan en lo que Gough llama 
memoria primaria o primitiva. (Jimenez, 2004, p.18). 
 
El Modelo de automaticidad de Laberge y Samuels (1974) hace referencia a que “las 
características fundamentales de este modelo son la automaticidad y la atención. El lector sólo 
puede estar atento a una tarea mientras lee; sin embargo puede realizar otras actividades 
simultáneamente si éstas están automatizadas (con lo cual, no requieren atención consciente)” 




Finalmente, las implicaciones sobre estos modelos son varias, el lector solo se ejercita en 
la memoria, la fijación visual, la partición del texto desde la minucia de letras, teniendo en 
cuenta que estas no cobran un sentido sino en las palabras y las palabras sueltas no toman 
sentido sino están plasmadas en el ordenamiento de unas frases a las que el lector les construye 
un significado subjetivo desde lo previo. 
 
3.1.1.2 Modelo descendente. 
 
Este tipo de modelos dan mayor importancia a los procesos de alto nivel, es un proceso 
secuencial y jerárquico, que inicia desde el texto completo, baja al párrafo, las frases, las 
palabras y finalmente a las letras y grafía. Por el contrario del anterior modelo, los conocimientos 
priman por encima del texto. “El procesamiento descendente influye en la extracción de la 
información visual, en el reconocimiento de palabras y en el reconocimiento de la estructura 
sintáctica del texto” (Jimenez, 2004, p.19). Algunos modelos son:   
 
El Modelo de Goodman (1971) plantea que  
 
Leer supone obtener un resultado de la interacción que se da entre el lector y el texto. 
Supone una interacción entre pensamiento y lectura. El lector llega a la comprensión del 
texto atendiendo a una serie de claves que son relevantes para formular y contrastar 





Los postulados de Smith (1982) se dirigen hacia: 
 
El lector experto no necesita pasar por la información gráfica para acceder al significado. 
Existen dos tipos de información: visual (se refiere a lo impreso) y no visual (categorías y reglas 
que están en la memoria y que permiten leer rápidamente y con facilidad). “Mientras más 
información no visual posea el lector menos información visual se necesita.  Y la redundancia en 
el lenguaje es un aspecto básico para el uso de información no visual y para disminuir 
incertidumbres” (Jiménez, 2004, p.19-20). 
 
Estos modelos continúan privilegiando la dulcificación del texto, la partición para llegar a 
una comprensión, aunque ya se visualiza un avance en la integración de los conocimientos 
previos del lector y la memoria a largo plazo, como lo plantea Martínez (1998) “el modelo 
descendente también conocido como de arriba-abajo es dirigido por los conceptos, esquemas, 
scripts y/o guiones almacenados en la memoria a largo plazo del lector” (p.59). 
 
3.1.1.3 El modelo interactivo. 
 
Estos modelos integran aspectos de los anteriores a él, como el ascendente y descendente, 
es decir se integra los datos del texto y los conocimientos previos del lector. 
 
Según Jiménez (2004) “se activan en paralelo diferentes  representaciones de la oración 
ambigua; sin embargo, la velocidad de activación dependerá de la frecuencia relativa de las 
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interpretaciones alternativas; y el tiempo en el que se mantienen las informaciones en paralelo va 
a depender del contexto” (p.21). 
 
La comprensión en el modelo constructivo integrativo sostiene que “el texto está 
estructurado por tres unidades semánticas y que por tanto aquél puede ser comprendido, 
reconstruido y almacenado semánticamente en tales unidades estructurales, estas unidades son: la 
microestructura, la macroestructura y la superestructura” (Van Dijk, 1980). 
 
Entre algunos postulados sobre este modelo se encuentran: 
 
Rumelhart (1977) quien plantea que en la lectura no se da un procesamiento de tipo lineal 
sino que el tipo de procesamiento es paralelo. Los niveles superiores no pueden actuar o 
funcionar sin los niveles de orden inferior. Toda la información está relacionada con los 
esquemas. (Jimenez, 2004, p.21). 
 
Modelo de Stanovich (1980) este modelo es interactivo compensatorio: interactivo porque 
las fuentes de información actúan de forma paralela, cualquier estado se puede comunicar con 
cualquier otro dentro del sistema sin importar del orden que sean, y es compensatorio porque si 
existe alguna deficiencia en alguna fuente de conocimiento el sujeto se concentra más en las 
demás con lo que compensa este fallo. (Jimenez, 2004, p.21). 
 
Modelo de Kintsch y Van Dijk (1978) este modelo explica el procesamiento de los textos 
expositivos. Para comprender, lo primero que hay que tener son esquemas flexibles y guiados 
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por reglas. Estos esquemas parten de la experiencia y conocimientos previos que posee el sujeto, 
se escogen de manera estratégica y son los que ayudan a situar al lector en el texto. (Jimenez, 
2004, p.22). 
 
El Modelo de Ruddell y Speaker (1985)  muestra las interacciones que tienen que darse 
entre el lector y el texto para llegar a su comprensión. Los componentes fundamentales son: el 
ambiente del lector, el uso y el control del conocimiento para activar la información que 
transmite el texto utilizando unas habilidades de tipo afectivo, cognitivo y metacognitivo del 
lector, además de la representación del texto, el conocimiento declarativo y procedimental y el 
producto del lector. (Jimenez, 2004, p.22). 
 
Existen otros modelos interactivos como el Modelo interactivo débil (Altmann y  
Steedman, 1988) Modelo interactivo fuerte (Taraban y Mc Clelland, 1988) Modelo interactivo de 
Boland, Tanenhaus y Garnsey (1990). 
 
Los modelos interactivos que proponen Alonso y Mateos (1985), Solé (1987), Colomer y 
Camps (1991) “se basan en relacionar e integrar los conocimientos que tiene el lector sobre lo 
que lee y lo que ya sabe sobre el tema de su lectura. El significado no está en el texto sino que es 
el lector quien lo construye” (Jimenez, 2004, p.24). 
 
En el esquema 3 se explica el modelo interactivo a partir de las teorías ascendente 




Cuadro 2. Modelo interactivo 
 
 
Fuente: (Camargo, Caro y Uribe, 2011, p.156) 
 
Fundamentalmente, el eje del modelo está en que el lector es un sujeto activo, que le 
cobra sentido y significado al texto, por su bagaje de experiencias, ideas, intereses, emociones y 
todo un conjunto de conocimiento previo de cualquier tipo. En esa actividad, intervienen las 


































entre el lector y el texto en las que el lector intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, 
su recorrer, su retroceso en la búsqueda de diversas comprensiones. 
 
Según este modelo, el procesamiento del texto es un proceso cíclico donde la memoria 
juega un papel activo y, como cualquier otro proceso complejo, involucra la construcción de una 
representación mental del texto en la memoria (texto-base y macroestructura), utilizando para tal 
fin, tanto información interna como externa, con el propósito de llegar a la comprensión. 
 
La comprensión está comprometida por la construcción de inferencias que el lector es 
capaz de realizar formando y comprobando hipótesis acerca de lo que trata el texto. Estas 
inferencias se desarrollan con la enseñanza de estrategias lectoras que le permitan al lector ser 
independiente y ampliar su pensamiento, integrando sus ideas previas de una manera más activa 
y autónoma en las actividades de lectura. 
 
El trabajo que el docente debe desarrollar en el aula mediante la lectura, le lleva a activar 
los esquemas previos de los estudiantes para enfrentarse de manera ágil, flexible e inteligente a 
textos de diferente tipo. (Solé, 1992, pp.61-62). 
 
Al integrar estrategias lectoras, la comprensión enfatiza sobre tres momentos que  Solé 
(1992) propone como el antes, durante y después de la lectura. La comprensión lectora, no es un 
proceso acabado, debido a que cada vez que el lector tome el mismo texto, le encontrará diversos 
significados, teniendo en cuenta su capacidad de análisis y la amplitud de sus esquemas o 
pensamientos previos; tales estrategias son cercanas a la predicción desde un título o ilustración 
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de lo que trata el texto, haciendo conjeturas, hipótesis o sencillos pensamientos sobre el 
contenido; que  al desarrollar la lectura se van comprobando. “Una estrategia es un proceso 
interno del individuo para adquirir, elaborar, organizar y emplear la información del texto” 
(Puente, 1994, p.115). Por tal motivo deben ser planeadas paso a paso para alcanzar una meta o 
un objetivo y este será la comprensión lectora con sentido sobre el texto. De allí que la mayoría 
de modelos interactivos conciben los esquemas de conocimiento como principio explicativo, son 
paquetes altamente estructurados en los que se organiza el conocimiento y orienta a cómo debe 
ser usado, Alonso (1985). Como se mencionó anteriormente, es necesario que las estrategias 
antes, durante y después de la lectura permitan que se activen estos esquemas. 
 
Solé (1994) “habla de tres momentos esenciales durante el acto de leer: antes, durante y 
después de leer,  que para efectos de la comprensión lectora, se distinguen en la planificación, 
supervisión y evaluación” (p.43). 
 
Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura (¿para qué voy a leer?), activar el 
conocimiento previo (una vez leído el título, ¿qué sé de este tema?), formular hipótesis y realizar 
predicciones sobre el texto (¿de qué trata este texto?).  
 
Durante la lectura: realizar preguntas sobre lo que se va leyendo, aclarar posibles dudas 
acerca del texto, su estructura, el vocabulario (con ayuda del diccionario), releer partes confusas,…  
 
Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las preguntas formuladas en 
la etapa anterior, realizar mapas conceptuales. 
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A partir de las condiciones sociales del estudiante, la cultura, el contexto, los 
conocimientos, de sus creencias, intereses, necesidades y estrategias; el profesor determina y 
selecciona los materiales y metodologías adecuadas para cada proceso comprensivo de acuerdo 
al tipo de texto con el cual se le permita interactuar, ya que como se ha mencionado el texto 
también interviene en la comprensión, y su estructura determina la manera de ser abordado. De 
esta manera y de acuerdo al objeto de estudio se toma como parte de este marco teórico el Texto 
narrativo y sus principales características. 
 
3.2 Texto narrativo 
 
El texto narrativo está conformado por un conjunto de acciones  organizadas, con un 
inicio, una situación problémica y un final.  “Son formas básicas de  globales de  la 
comunicación textual, que a su vez integran historias imaginarias, reales o fantasiosas, que 
ocurren en un lugar específico con el actuar de unos personajes”. (Kaplan, Comp, S. N, 2009). 
 
 Todo texto narrativo constituye en sí un complejo signo, un gran enunciado, fundado en 
códigos, voces, escenarios, mundos reales y fantásticos, que determinan el sentido del texto 
desde la virtualidad semántica hasta la estética. La enseñanza del texto narrativo, no sólo debe 
dirigirse al área de lenguaje, debe integrarse en cualquier tipo de asignatura debido a que su 
orientación motiva el aprendizaje, especialmente en los valores, la moral, los conflictos de 
convivencia escolar o el tipo de tema que se desee; así como hacer renarraciones durante y 
después del procesamiento de textos ayuda a los niños (as) a planificar activamente, a 
organizarse y a desplegar su capacidad de procesamiento; adicional a ello la lectura frecuente de 
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cuentos, favorece la comprensión del texto, de una manera integral u holística y permite la 
producción del texto (Kaplan, Comp, S. N, 2009, p.19). 
 
El texto narrativo integra historias, que en la mayoría son contadas por una persona que 
hace las veces de relator, personaje e intenta que quien lo escucha viva de manera casi exacta 
estas situaciones nombradas, tanto como chistes, anécdotas, películas, cuentos.  
 
Realizamos el lugar del cuento como producto acuñado culturalmente, como símbolo que 
permite el desarrollo de un lenguaje rico en fantasías, que transporta vivencias y 
conflictos esenciales de la infancia, que sirve al despliegue de la palabra y la narrativa 
singular de cada niño, en intercambio con sus pares y el apoyo de un docente (Kaplan, 
Comp, S. N., 2009, p.49). 
 
En otras palabras, la narración crea una versión del mundo en la que, psicológicamente, 
los sujetos pueden buscarse un sitio a sí mismos: un mundo personal, de encontrar respuestas a 
sus vacíos sentimentales, emocionales o de imaginación. Con ello, que en las escuelas se busca 
establecer la relación entre el contexto y la temática de la narrativa para cautivar la atención  o 
sencillamente motivar mediante estrategias lectoras a los estudiantes para que le encuentren goce 
a este tipo de textos, especialmente, los cuentos. 
 
“La narrativa es una actitud esencial del ser humano, gracias al ejercicio narrativo damos 
forma lingüística al tiempo, verbalizamos acciones y tomamos consciencia del transcurrir 
imparable en  el que estamos instalados, junto con todo lo que nos rodea” (Marimón, (s.f.), p.2). 
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Por tal razón son muy certeros los beneficios que los cuentos traen para las personas y 
especialmente para los niños quienes están formando esquemas posibles en sus pensamientos, 
esquemas de fantasías, de mundos posibles, de lugares, sentimientos, emociones, conflictos y 
posibles soluciones y es la apertura al  conocimiento y producción de otros texto como el 
poético. 
 
“Los textos narrativos, por su naturaleza polisémica y abierta, constituyen un escenario 
propicio para el desarrollo de la competencia poética de los estudiantes, es decir, de su capacidad 
creativa con el lenguaje, lo cual incluye muy frecuentemente la modalidad literaria” (Gil, 2010, 
p.57).  En el mismo sentido, Cortés y Bautista (1998) definen que el texto narrativo es una 
historia que se cuenta con lenguajes que se convierten en signos lingüísticos. Dichos signos son 
relatados por un agente que no es el escritor, sino que es técnicamente denominado narrador. 
 
Según Salvo (2000)   
 
la comprensión de un texto narrativo no se da sólo en la comprensión del significado de 
las palabras, enunciados o frases, radica en comprender este tipo de textos desde una 
globalidad, donde se presenta una información y una organización de dicha información, 
colocando en juego los conocimientos previos y operaciones mentales como la 
comparación, asociación y jerarquización, entre otras, que aporta el lector en una 
situación de comunicación determinada, para elaborar predicciones o hipótesis de los 
acontecimientos que se presentan en el texto, lo cual va a determinar y lograr la 
comprensión (pp.26-28).  
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En esta comprensión tiene gran importancia las relaciones causales entre estados y 
eventos del mundo físico, objetivos, planes e intenciones de los sujetos que se dan en los textos 
narrativos. Algunas de las características que se atribuyen a los textos narrativos son: contarlas a 
través de un grupo de personas o un solo narrador, la mayor parte de los relatos presentan una 
acción principal y otras secundarias y los hechos referidos están relacionados porque van 
sucediendo de forma lógica.  
 
3.2.1 Planos del relato literario.  
 
Hacen referencia a los diferentes tiempos que tienen la narración, fundamental en ellos 
son los personajes quienes cuentan algo ocurrido en el presente y retoman acontecimientos que 
ya sucedieron. Cortés y Bautista (1998)  proponen los denominados “planos narrativos o planos 
de la narración” (plano de la narración, plano del relato y plano de la historia). Los planos de la 
narración se refieren a aquellos aspectos que conforman un texto narrativo y que lo diferencian 
de otro tipo de textos. 
 
3.2.1.1 Plano de la narración. 
 
El narrador es una estrategia discursiva inventada por el autor, es un sujeto implícito al 
mismo texto al cual se dirige el narrador, es un ser que cuenta la historia a otro ser llamado 
narratario (distinto del lector), quien no es el lector del texto sino un sujeto implícito al mismo 
texto y al cual se dirige el narrador. En esta medida se debe entender que el narrador es una 
estrategia discursiva inventada por el autor. Para iniciar una historia el narrador hace una 
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transición hacia ella mediante el uso de recursos retóricos, que son palabras con las cuales los 
narradores indican su intención de contar algo interesante, que motiva a continuar la lectura y 
conocer que sucedió en estos hechos y con unos personajes (Solé, 1992). 
 
3.2.1.2 El plano del relato. 
 
Hace referencia con los modos de contar sería la modelización, entendida como: ¿Quién 
habla? ¿Cómo lo hace? ¿Qué sabe? Cuando se conocen los planos del relato se puede entrar a 
desarrollar la interrogación de un texto, teniendo en cuenta los modos de contar y la forma como 
se presenta el discurso escrito, sacando provecho de todos esos elementos que conforman la 
historia y que en la mayoría de las ocasiones los estudiantes pasan por alto como, por ejemplo, 
las voces, los diálogos, las demarcaciones de guiones, estos últimos, usados para dar inicio al 
relato o para cerrar el final, esto con el fin de distinguir las frases pensadas, de las frases dichas 
en un diálogo; diferenciar la realidad de la imaginación (Cortés y Bautista, 1998, p.30).  
 
El narrador decide como contar la historia si bien sea desde el resultado o final de los 
acontecimientos o por el inicio de  los mismos; Esto da como resultado una estructura básica o 
relato mínimo que consta de tres partes: estado inicial, fuerza de transformación y estado 
resultante (Pérez y Roa, 2010, p.47). 
 
Las formas de citación discursiva, hacen parte del plano de relato en el texto narrativo, 
debido a que el discurso puede ser directo, indirecto o libre, y finalmente se incluye todo 
lo que tiene que ver con los llamados signos de demarcación que se usan para dar inicio 
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al relato o ponerle fin, para distinguir las frases pensadas, de las frases dichas en un 
diálogo; son también los que permiten diferenciar lo que sucede en la realidad o en la 
imaginación del personaje (Cortés y Bautista, 1999, p.31). 
 
3.2.1.3 El plano de la historia. 
 
En este plano se encuentran otros elementos indispensables de la narración como los 
personajes (que pueden ser antropomorfos, zoomorfos o actores que pueden ser cosas o ideas), 
los tiempos (lineal -pasado, presente y futuro,  retrospectivo -se vuelve al pasado desde el 
presente- o de anticipación -se narra lo que sucederá-), los espacios (lugar, sitio o escena donde 
suceden los hechos) y las acciones. 
 
En este momento, generalmente se ubica al lector en el tiempo y espacio donde inicia la 
historia y se dan pistas de cuál es el personaje del cuento. En este plano aparecen varios aspectos 
que se deben desarrollar: La intencionalidad, referida a la vocación y al destino de cada 
personaje; La motivación, está relacionada con los actos desarrollados por los personajes de la 
historia. Siempre debe ocurrir algo que genere seducción, persuasión, obligación y motivación 
para que estos se decidan y acepten ir a la acción;  La competencia, es la preparación previa que 
cada personaje necesita para ir a la aventura. Una vez el personaje esté preparado con ciertas 
destrezas físicas o intelectuales está preparado para entrar en la acción. La acción de los 
diferentes personajes no se desenvuelve de manera incierta, más bien debe estar conectada a una 




Los personajes son un elemento fundamental en los textos narrativos debido a que, a 
través de ellos, se forma el hilo conductor de los hechos o acontecimientos.  
 
Un personaje necesita preparación para ir a la aventura; este momento previo a la acción 
se le denomina o se conoce como adquisición de competencia. Así, del mismo modo se 
necesita ciertas destrezas físicas y/o intelectuales y cualidades éticas. Una vez preparado 
o cualificado, el personaje está listo para entrar en acción. (Cortés y Bautista, 1998, p.33)  
 
El cuento brinda espacios para explorar, construir, crear, soñar significados, buscando 
que el contacto del  niño con el mundo del lenguaje sea una experiencia placentera. Además es 
uno de esos textos más significativos para los niños.  
 
3.2.2 El cuento. 
 
En las aulas de clase, el cuento es el texto más citado por su atracción hacia niños y 
jóvenes, debido a que sus narraciones permiten conocer de una manera divertida el acontecer de 
una historia, el conocimiento sobre un tema o el sencillo hecho de pasar el tiempo; por lo que se 
hace necesaria esta estrategia que revele los puntos fuertes y la metodología correcta que permita 
maximizar los aportes del cuento y sus posteriores beneficios pedagógicos, en cuanto al 
desarrollo de las facultades lingüísticas y comunicativas de los jóvenes. Delaunay (1986) refiere 
que los cuentos son textos maravillosos que llevan a sus lectores a diversos mundos y tiempos, 




Abre a cada uno un universo distinto del suyo, invita a hacer viajes al pasado, o hacia 
lejanías que no conocen otros límites que los de la imaginación. Lo maravilloso, aquello 
de lo que cada uno tiene necesidad, es tan necesario más niño o cuando más oprimente es 
la realidad que le rodea. Entonces, el cuento bajo todas sus formas facilita la adquisición 
del desarrollo personal y social, como también del lenguaje (Delaunay, 1986 p.38).  
 
Los cuentos son relatos cortos, de ficción en los que actúan un grupo pequeño de 
personajes en una historia, situados en uno o diferentes lugares. El cuento es transmitido en 
generaciones por vía oral, con la modernización, se han creado nuevas formas, como los 
audiolibros, adicional a ello están los escritos, que tradicionalmente han cautivado a pequeños y 
grandes hacia el mundo de la fantasía, donde todo es posible. Las concepciones tradicionales 
definen el cuento como una narración breve de hechos imaginarios.   
 
Según la tradición, existen dos tipos de cuentos:  
 
El cuento popular, es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se 
presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. 
Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El 
mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros 
autónomos (Boccardo, (s.f.)).  
El cuento literario Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor 
suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin 
el juego de variantes característico del cuento popular. 
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La función de los cuentos a través de la historia ha sido divertir, desde el enfoque desde el 
que se le observe, además de cautivar, ampliar la imaginación, la memoria visual y auditiva; y 
cada sector y estamentos desde sus intereses y objetivos particulares, pero siempre con el 
objetivo de que sean muchos sus espectadores y las experiencias lectoras se aumenten para no 
dejar perder la esencia y el gusto por la comprensión de los mismos. 
 
Con ello, que en algunos cuentos se integren párrafos o líneas rítmicas o con sonoridad 
que permitan cautivar más a quien las escucha y fácilmente retener mejor la información para así 
comprenderla a medida que se  avanza en el texto. 
 
La estructura del cuento contiene  el principio debe explicar, donde se incluye quién es el 
protagonista, dónde sucede la acción, cuándo ocurre, qué es lo que sucede, por qué ocurre. El 
segundo momento o parte es el relato que puede contener los obstáculos que dificultan el 
cumplimiento de un deseo, los peligros que amenazan directa o indirectamente al protagonista, 
las luchas físicas o psíquicas entre personajes contrarios, que se resuelven en la parte final del 
cuento mediante algún procedimiento inesperado, el suspenso producido por una frase que se 
repite o un enigma imposible de descifrar para el lector o el oyente. Finalmente, el desenlace de 
la narración podrá ser terminante: el problema planteado queda resuelto por completo; moral. El 
comportamiento de los personajes transmite el valor ético que se desea mostrar, dual.  
Existen dos protagonistas de caracteres opuestos, que producen efectos contrarios 
dependiendo de sus actos, Esperanzador. Al final del relato se sugieren posibles modificaciones 




En síntesis y como lo plantea Muth (1991) el cuento es una forma particular de narración 
cuyo contenido suele ser diferente del contenido de otro tipo de discurso: tiene una estructura, 
trama, personajes, temas, problema o conflicto. Algunas de sus características son: 
 
 Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden 
a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos 
soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 
 
 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un 
marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 
 
 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un 
formato de: introducción – nudo – desenlace. 
 
 Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se 
encadenan en una sola sucesión de hechos. 
 
 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 
están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
 Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de 




 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído de 
corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 
narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. 
 
 Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser 
breve. 
 
 Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto y aparte. 
(Andrey, (s.f.)) 
 
El cuento se utiliza en esta investigación dentro del proceso metodológico, tanto en el 
instrumento (pre-test y pos-test) como en la intervención, es decir, en la secuencia didáctica, 
aspecto que será abordado en el siguiente apartado. Es un eje para el desarrollo de la 












3.3 La Secuencia Didáctica (SD) 
 
La secuencia didáctica entendida como una sucesión de actividades, que muestra las  
diferentes formas de enseñar, a través de los diferentes métodos, éstos dan cuenta de la 
articulación del conocimiento con sus correspondientes formas de enseñarlo mediante flujos de 
comunicación entre profesor y estudiantes. Martínez (2001) afirma que: 
 
Se constituye como una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-
aprendizaje articulado y completo, contiene la planificación de un proceso completo de 
enseñanza-aprendizaje y por lo tanto engloba todos los elementos curriculares: objetivos, 
bloques elementales de contenido, actividades de aprendizaje, principios básicos de 
información y actividades de evaluación. Todos estos componentes deben estar 
articulados en torno a un “eje organizador” que servirá de anclaje a las informaciones 
sucesivas que se ofrecen a los alumnos y que también les transmite los elementos 
fundamentales del contenido de la unidad. (Martínez, 2001, p.45). 
 
Una secuencia didáctica, se define como un proceso completo de enseñanza y aprendizaje 
en miniatura, donde se identifica inequívocamente su inicio, su desarrollo y su finalización. 
Rincón (2004) expresa que la SD, debe ser entendida  como una estructura de acciones e 
interacciones, relacionadas entre sí, e intencionales, las cuales se organizan para alcanzar algún 
tipo de aprendizaje. Debe tener en cuenta la indagación de conocimientos previos, asegurar que 
los contenidos sean significativos y funcionales, que promueva la actividad mental y nuevas 
construcciones, que estimule la autoestima, la autonomía y la metacognición. 
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La  definición de secuencia didáctica, ha sido abordada también por Camps (2004) 
afirmando que, en el campo del lenguaje, la SD es entendida como una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún 
aprendizaje que puede ser en comprensión, expresión oral o escrita,  en ellas se evidencia la 
función social y socializadora de la educación que son evidentes en un enfoque, que pretende el 
aprendizaje del estudiante en un conjunto de actividades relacionadas con su contexto e intereses. 
Además integra unos objetivos claros, que van relacionados con hechos, procedimientos y 
actitudes, en los que los jóvenes podrán desarrollar dependiendo de los recursos dispuestos, tanto 
materiales como informáticos; adicional a ello, permite que se evalúen y replanteen las 
actividades a medida que se van ejecutando, para establecer si son oportunas para la población. 
 
Camps (2004) plantea que una SD en el área del lenguaje, se articula en torno a dos tipos 
de actividades:  
 
a- La actividad comunicativa o práctica discursiva, que consiste en la lectura o composición 
de un género de texto (como una carta, informe, reportaje, cartel, relato) con un propósito 
establecido.  
 
b- La actividad de enseñanza y aprendizaje de habilidades y conocimientos implicados en la 
actividad comunicativa, como la interacción que entre estos dos tipos de actividades 




La SD, requiere como ya se ha mencionado la planificación que se enfatiza en los 
resultados de un diagnóstico de intereses y necesidades en un grupo de personas; además tiene en 
cuenta unas metas de aprendizaje por cumplir a través de la organización secuencial de 
actividades que van desde lo conceptual, lo procedimental hasta llegar a lo  actitudinal; estos 
procesos están sujetos a modificación debido a que pueden existir actividades que no se ejecuten 
como se tenían previstas y que por lo tanto suponen unos cambios y la evaluación que ha de ser 
procesual y final, donde quede un producto de lo trabajado por parte de los estudiantes para que 
allí se evidencien los cambios y avances en el proceso del lenguaje previsto. 
 
Para efectos de esta investigación la SD se asume desde las concepciones de Camps 
(2004) con su propuesta de desarrollo en  tres fases arriba mencionadas y que se asumirán así: 
 
Preparación o planificación: etapa en la que se identificarán  las dificultades de los 
estudiantes frente a la comprensión de textos narrativos y a su vez generar interés por aprender 
nuevos conceptos que le permitan afianzar sus conocimientos previos para ser aplicados en su 
contexto. 
 
Desarrollo o producción: en esta etapa se tienen en cuenta las dificultades encontradas 
se diseña y  se aplica la secuencia didáctica, con el fin de que el estudiante a través de diferentes 





Evaluación o cierre: en esta etapa se realiza una serie de actividades que permiten dar 
cuenta de lo aprendido y evaluar al estudiante de forma tal que demuestre si sus competencias 























4. Marco metodológico 
 
4.1 Tipo de estudio 
 
La presente investigación se inscribe dentro de los parámetros de una investigación de 
corte cuantitativo, empleando una metodología que pretende cuantificar datos con base en la 
información recolectada, a través de la implementación de una secuencia didáctica con un 
enfoque interactivo para la comprensión de textos narrativos; basado en un análisis estadístico 
que permite comparar, analizar y finalmente valorar la incidencia del proceso llevado a cabo por 
los estudiantes, además de aportar conclusiones para cualificar la enseñanza en el aula de las 
habilidades de la comprensión lectora de acuerdo a los planos del relato literario propuestos por 
Cortés y Bautista (1998). En consecuencia se realizó una intervención por medio de la aplicación 
inicial (pre-test) implementación de una secuencia didáctica SD, una evaluación (pos-test) y por 
último el contraste de los resultados obtenidos. 
 
4.2 Diseño metodológico 
 
La investigación se enmarca dentro de un diseño cuasi experimental realizándose con un 
solo grupo de estudio;  aplicando una prueba inicial diagnostica pre-test (anexo 2),  (la cual 
determina el nivel de comprensión lectora que tenían los estudiantes), implementando una 
secuencia didáctica SD (diseño e implementación de la secuencia didáctica basada en los planos 
del relato con un enfoque interactivo y teniendo en cuenta la comprensión lectora encontrada en 
el grupo), una prueba final pos-test (donde se realiza una evaluación de la comprensión lectora 
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que tuvieron los estudiantes después de la implementación de la SD) por último se realiza la 
contrastación de resultados obtenidos.  
 
4.3 Población  
 
La población con la cual se lleva a cabo la investigación es de carácter mixta,  
conformada por estudiantes de grado quinto 5º, al momento hay 3 grupos de grado quinto: 5-A, 
5-B Y 5-C, pertenecientes a  la I. E. Alfonso López Pumarejo de la jornada de la mañana y tarde 
del municipio de la Virginia. Cada grupo está conformado por 30 niños aproximadamente; con  
edades comprendidas entre los  9 a 11 años. La Institución es de carácter oficial, se atiente 




La muestra se conformó con un grupo de 22 Estudiantes, de las cuales 9 son mujeres y 13 
hombres, con edades entre los 9 y 11 años, de estratos 1 y 2 pertenecientes  al  grado 5-A de la 









4.4 Formulación de hipótesis 
 
4.4.1 Hipótesis de trabajo. 
 
La implementación de una secuencia didáctica de enfoque interactivo produce diferencias 
estadísticas  significativas de un 0,05 entre el pre-test  y el post-test con respecto  a  la 
comprensión de textos narrativos, tipo cuentos infantiles, en los estudiantes de grado 5-a de la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede Pio XII del municipio de La Virginia 
Risaralda. 
 
4.4.2 Hipótesis nula. 
 
La implementación de una secuencia didáctica de enfoque interactivo no mejorará 
significativamente la comprensión de textos narrativos, tipo cuentos infantiles, en los estudiantes 
de grado 5-a de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede Pio XII del municipio de 










4.5 Variables  
 
4.5.1 Variable Dependiente: comprensión lectora de textos narrativos. 
 
La comprensión lectora de textos narrativos es en este caso la variable dependiente siendo 
esta un acto comunicativo que involucra la interacción entre los esquemas del lector y el texto, 
donde los planos del relato juegan un papel importante, ya que al estar plenamente identificados, 
garantiza la comprensión lectora; la cual se da se da a través de un proceso interactivo en el cual 
el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto 
relacionando la información del texto con los esquemas relativos al conocimiento previo del 
lector. (Solé, 1987). 
 
Cuadro 3. Variable dependiente 
 
Comprensión Lectora 
La comprensión lectora de textos narrativos es  un acto comunicativo que involucra la  
interacción entre los esquemas del lector y el texto, (Solé, 1987, p.6) donde los planos del relato 
literario  juegan un papel importante, ya que al estar plenamente  identificados, garantiza la 
comprensión del texto narrativo.  (Cortés y Bautista, 1999, p.30) 
 
Dimensiones Indicadores Puntaje Índices 
Contexto comunicativo 
Identifica quién ha 
escrito el texto, es decir 
el autor. 
5 Identifica el autor del texto 
3 Se le dificulta identificar el 
autor del texto 




Identifica el propósito 
del texto. 
5 Identifica el propósito de 
la historia 
3 Se le dificulta identificar el 
propósito de la historia 
1 No identifica el propósito 
de la historia. 
Identifica para quién ha 
sido escrita la historia. 
 
5 Identifica el narratario para 
el cual está escrito el 
cuento. 
3 Se le dificulta identificar el 
narratario para el cual está 
escrito el cuento. 
1 No identifica el narratario 
para el cual se escribió el 
cuento. 
Plano de 
 la narración 
 
Todo texto narrativo  posee 
un narrador  (que no es el 
autor)  que se disfraza bajo  
la figura de un personaje o 
de un testigo y que además  
Identifica quién 
narra la historia 
distinta del autor. 
5 Identifica el narrador del 
cuento. 
3 Se le dificulta identificar el 
narrador del cuento. 
1 No identifica el narrador 
del cuento. 
5 Identifica  la voz del  
narrador del cuento. 
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narra para un narratario 
(distinto del lector) Identifica la voz del 
narrador en la 
historia 
3 Se le dificulta identificar  
la voz del narrador del 
cuento. 
1 No identifica la voz del  
narrador del cuento. 
Identifica cuando el 
narrador  cede la 
voz  a los 
personajes. 
5 Identifica cuando el 
narrador  cede la voz  a los 
personajes 
3 Se le dificulta identificar 
cuando el narrador  cede la 
voz  a los personajes 
1 No identifica cuando el 
narrador  cede la voz  a los 
personajes 
Plano de la historia 
Se refiere todo lo 
relacionado con los 
personajes, tiempos, 
espacios y acciones que se 





psicológicas de los 
personajes. 
5 Identifica las 
características físicas y 
psicológicas de los 
personajes 
 
3 Se le dificulta identificar 
las características físicas y 




1 No identifica las 
características físicas y 
psicológicas de los 
personajes. 
Identifica el tiempo  
y el lugar donde se 
desarrolla la 
historia. 
5 Identifica el tiempo y el 
lugar donde desarrolla la 
historia 
3 Se le dificulta identificar el 
tiempo y el lugar donde se 
desarrolla la historia. 
1 No identifica el tiempo y 
el lugar donde se 
desarrolla la historia. 
Identifican las 
acciones  que 
realizan los 
personajes y sus 
intenciones. 
5 Identifica las acciones de 
los personajes y sus 
intenciones. 
3 Se le dificulta identificar 
las acciones de los 
personajes y sus 
intenciones. 
1 No identifica las acciones 




Plano del relato 
 
Este se refiere al modo o 
los modos como se puede 
contar una historia. Por 
ejemplo el narrador puede 
empezar la historia por el 
final y también puede 
decidir si contar la historia 
en primera o tercera 
persona. 
Otro aspecto importante 
en este plano es la 
utilización de las marcas 
textuales, que ayudan a 
diferenciar cómo inicia y 
cómo termina la narración  
(érase una vez, colorín 
colorado) y además, 
aquellos signos que 
permiten identificar que 
los personajes son los que 
tienen la palabra. 
Identifica el estado 
inicial del cuento. 
5 Identifica como inicia el 
cuento 
3 Se le dificulta identifica 
como inicia el cuento. 
1 No identifica como inicia 
el cuento. 
Identifica las fuerzas 
de transformación en 
el cuento. 
5 Identifica las fuerzas de 
transformación en el 
cuento. 
3 Se le dificulta identificar 
las fuerzas de 
transformación en el 
cuento. 
1 No identifica las fuerzas 
de trasformación en el 
cuento. 
Identifica el estado 
final del cuento. 
5 Identifica el estado final 
del cuento. 
3 Se le dificulta identificar el 
estado final del cuento. 
1 No identifica el estado 
final del cuento. 
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4.5.2 Variable independiente: secuencia didáctica para la comprensión lectora de 
textos narrativos.  
 
La S.D (anexo 4), en este caso es la variable independiente, se utiliza como estrategia de 
enseñanza – aprendizaje y tiene como objetivo incidir en la comprensión lectora de texto 
narrativos mediante el desarrollo de actividades que permitan identificar y desarrollar los planos 




















Cuadro 4. Variable independiente 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se entiende que: una secuencia didáctica  es  “un ciclo de 
enseñanza-aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas 
actividades articuladas en un determinado periodo, con el propósito de lograr unos  objetivos 
concretos” (Camps, 2004, p.45).  
 
Esta secuencia didáctica se diseño con el fin de mejorar la comprension lectora de textos 
narrativos a traves de la identificacion de los planos del relato, a los estudiantes de grado quinto 
Secuencia Didáctica 
Estructura de acciones e interacciones  relacionadas entre sí, intencionales, que se 





Fase de desarrollo 
o producción  
 
Fase de cierre o 
Evaluación 
Identificar las 
dificultades de los 
estudiantes frente a la 
comprensión de 
textos narrativos y a 
su vez generar interés 
por aprender nuevos 
conceptos que le 
permitan afianzar sus 
conocimientos 
previos para ser 
aplicados en su 
contexto. 
 
Teniendo en cuenta 
las dificultades 
encontradas se diseña 
y aplica la secuencia 
didáctica, con el fin 
de que el estudiante a 
través de diferentes 
actividades pueda 
apropiarse de los 
conceptos aprendidos 
y así realice una 
comprensión 
significativa  
Se realiza una serie 
de actividades que 
permiten dar cuenta 
de lo aprendido y 
evaluar al estudiante 
de forma tal que 






de Educación Básica Primaria, de la Institución Educativa Alfonso Lopez Pumarejo Sede Pio 
XII. 
 
Para esta investigación, la secuencia didáctica (Anexo 1) se organizó en tres etapas así: 
presentación e indagación, comprensión  y práctica, evaluación y transferencia. Las cuales se 
desarrollaron por medio de dieciséis  sesiones pedagógicas divididas en tres momentos y con 
acceso directo a materiales individuales. Así mismo cada sesión pedagógica constaba de: inicio, 
allí se presentaba la consigna pedagógica, el desarrollo, donde los estudiantes  hacían el trabajo 
directo con cada uno de los textos propuestos y se incluía las conclusiones, por último, el cierre 
donde se les solicitaba responder de manera individual o grupal que dieran cuenta de lo 
aprendido, lo que más fácil les pareció hacer y lo que les generó más dificultad, justificando cada 
respuesta. 
 
Cuadro 5. Secuencia didáctica y sus fases 
 







Fase  1 De Presentación e indagación 
1. Introducción de la situación de 
comunicación. 
2. Identificar  los saberes previos. 
3. Introducción del texto narrativo 
“cuento”. 
 
1. Indagación de 
conocimientos previos   
sobre los planos. 
2. Contextualización del 
cuento que se va a leer. 





Didáctica es una 
estructura de acciones 
e interacciones 
relacionadas entre sí, 
de manera intencional 
para lograr un 
aprendizaje. En este 
caso mejorar la 
comprensión lectora 
desde el enfoque 
interactivo. Camps 
(2004). 
Fase 2 De comprensión y práctica 
1. Los planos de la narración  
 
1. Comparación de 
diferentes textos. 
2. Identificación de los 
planos. 
3. Lectura del cuento “Mi 
día de suerte”. 
4. Verificación de 
hipótesis y predicciones. 
5. Desarrollo de  
actividades  sobre los 
planos del relato: (plano 
del relato, plano de la 
narración y plano de la 
historia). 
Fase 3 De evaluación y 
transferencia 
Realizar retroalimentación entre 
saberes previos y conocimientos 
aprendidos 
Interiorización de las 
competencias adquiridas 








4.6 Técnicas e instrumentos  
 
Los instrumentos empleados en la investigación son un tipo de recurso que  le permite al 
investigador recopilar la información necesaria para así realizar un análisis detallado de los 
resultados obtenidos. 
 
Los instrumentos empleados en la investigación, se realizan con base al instrumento  
elaborado por las Magister en Educación Rosa Aleyda Castañeda Garcés y Ana Milena Tabares 
Henao para la  investigación “Incidencia de una secuencia didáctica de enfoque interactivo en la 
comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de grado tercero de la Institución 
Educativa María Auxiliadora Dosquebradas (2014)”, el cual fue validado por expertos. Para la 
presente investigación, se retoma este instrumento Y además de ello se realiza  un pilotaje a las 
estudiantes del grado 5ºB de la I. E. Alfonso López Pumarejo Sede Pio XII 
 
El instrumento mencionado anteriormente, es una evaluación prueba de selección 
múltiple con  características similares a las  empleadas por el MEN con los estudiantes de grado 
3°, 5° y 9° de las Instituciones Educativas del país. El pre-test se realizó con base al cuento “Mi 
día de Suerte” de Keiko Kasza (anexo 1),  y el pos-test (anexo 5), con base al cuento “Una cena 
elegante” (anexo3), de la misma autora. Cada uno contó con 22 preguntas con tres opciones  que 
van puntuadas 5, 3 y 1; la primera es la respuesta correcta (nivel alto), la segunda es la cercana 
(nivel medio), y la tercera, es incorrecta (nivel bajo).  Esta prueba emplea el modelo interactivo e 




4.6.1 Procedimientos  
 
Utilizados para satisfacer los criterios técnicos de validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados para valorar la variable dependiente. 
 
4.6.1.1 Validación por prueba piloto. 
 
La prueba piloto fue realizada con 20 niños y niñas de la Institución Educativa Alfonso 
López Pumarejo Sede Pio XII del municipio de la Virginia quienes cursaron el grado 4 en el 
segundo semestre del año 2014  con características similares a los niños de la muestra. 
Para esta primera aplicación, se solicitó a los estudiantes dentro de una dinámica normal de clase  
leer el texto  narrativo “cuento” responder la prueba  de selección múltiple  y una sola opción 
válida como respuesta, además se les concientizó acerca del carácter no evaluable (en términos 
académicos) de la actividad desarrollada. 
 



































Los resultados  de 
la valoración 
diagnostica (pre-
test) y la valoración 
final (pos-test) se 
contrastan para 
determinar el grado 
de incidencia de la 
secuencia didáctica 





test y del pos-test se  





lectora de textos 
narrativos que 
poseen en el 
momento las 
estudiantes del 
grado 5º A de la 




Diseñar y aplicar una 
secuencia didáctica de 
enfoque interactivo para 
mejorar la comprensión 
lectora de textos 
narrativos. 
 
Evaluar el estado 
final de la 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos de los 
estudiantes de 5º 








resultados del pre 
test con los del pos – 
test, para determinar 
la incidencia de la 
secuencia didáctica 
en la comprensión 
de textos narrativos 
en las estudiantes de 
grado 5º A. 








diagnóstica de la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 5º 
A, que consta de 
22 preguntas  de 
selección 
múltiple con tres 
opciones que 
van puntuadas 5, 
3 y 1. Se hizo 
con el cuento 
“mi día de 
suerte” de Keiko 
Kasza. 
 
Se diseña e implementa 
una secuencia didáctica 
como estrategia de 
enseñanza de la 
comprensión lectora  de 
textos narrativos a través 
de los planos del relato 
con enfoque interactivo. 
Teniendo en cuenta las 
fases presentación e 
indagación, 
comprensión  y práctica, 
evaluación y 
transferencia. Se 
trabajó con el cuento: 




de la comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 5º 
A. también consta 
de 22 preguntas de 
selección múltiple 
con tres opciones 
que van puntuadas  
5, 3 y 1. Se hizo  
con el cuento: 
“una cena 





5. Análisis de los resultados obtenidos 
 
En este apartado se pretende presentar el análisis de los resultados de la presente 
investigación, cuyo objetivo era determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
interactivo en la comprensión de textos narrativos-cuento, en estudiantes de grado quinto de EBP 
de la I. E Alfonso López Pumarejo, sede Pio XII, de la Virginia. 
 
Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se aplica una estadística 
inferencial, utilizada para probar hipótesis, haciendo uso de una prueba Paramétrica que permite 
analizar la relación entre dos o más variables. La prueba aplicada fue la “t-student relacionada”, 
que se aplica a diseños experimentales cuando se estudia una variable independiente y cuando el 
pre-test y el pos-test fue aplicado a los mismos sujetos, esto con el fin de probar la hipótesis de 
trabajo, es decir, que la media del pos test es igual a la media del pre-test, contrastándola con un 
nivel de significación a priori. (Downie y Heath, 1973) 
 
 En el análisis de los datos de acuerdo la prueba estadística se evidencia que la media 
mejoró de 0 a 1, lo que significa que en el pos-test los datos están más cerca a la media 
aritmética, que en el pre-test, con lo que se confirma la hipótesis de trabajo y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Inicialmente, se presenta un análisis de la información generada en el pre test  en cada 
plano del relato literario: el plano de la narración, el plano del relato y el plano de la historia, 
para determinar el nivel de desempeño de las competencias en un nivel bajo, básico y alto, 
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teniendo en cuenta las 22 preguntas de selección múltiple utilizadas para valorar la comprensión 
del   Texto “Mi día de suerte”, de Keiko Kasza; contrastándola con  los resultados  arrojados en 
el postest,  que se llevó a cabo después de la implementación de la secuencia didáctica. Además 
se tuvieron en cuenta aspectos del contexto comunicativo que da lugar a la lectura de éste texto. 
 
La secuencia didáctica se ejecuta con una población de 22 estudiantes del grado 5, de la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, sede Pio XII, de la Virginia. El objetivo 
principal fue incidir en la comprensión lectora de textos narrativos mediante el desarrollo de 
actividades que permitan identificar y desarrollar los planos del relato para así comprender un 
texto. La secuencia desarrolló competencias en la comprensión lectora de textos narrativos 
principalmente en la identificación del contexto comunicativo y en  los planos del relato literario 
propuestos por Cortés y Bautista (1999). El trabajo o las actividades se realizaron con el texto 
narrativo “Mi día de suerte” de Keiko Kasza, con una duración de  16 sesiones, estructuradas 
según las siguientes fases propuestas por  Camps (2004), Así: 
 
Fase de preparación: presentación e indagación. 
 
Determinada en la primera sesión, para los procesos de presentación de la consigna 
pedagógica la cual determina el contexto comunicativo para la lectura del texto. Esta fase tuvo 
como propósito indagar acerca de los saberes previos de los estudiantes al momento de 
comprender un texto narrativo, en sus argumentos mencionaron tres aspectos relevantes como: el 
inicio, el nudo y el desenlace, de los cuales pensaban era la única forma de comprender un texto. 
Se indaga acerca de los conocimientos previos referidos a los planos del relato personajes, 
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sentimientos, situaciones de comunicación, formas de iniciar y finalizar un texto, lugares, 
tiempo, acciones entre otros,  lo cual genera en los estudiantes gran interés por aprender, ampliar 
y modificar sus saberes adquiridos. 
 
Fase de desarrollo: comprensión y práctica. 
 
En esta fase se relaciona la comprensión y la práctica a través de diferentes actividades 
encaminadas a la exploración de diferentes tipos de textos entre los cuales predomina el texto 
narrativo para conducir a la identificación de los planos del relato; a partir de ello se realiza la 
introducción de un texto narrativo llamado “Mi día de suerte” con el cual se pretende verificar 
diferentes hipótesis y predicciones referentes al reconocimiento de la estructura del cuento. 
 
Para esto se realizan una serie de actividades en las cuales los estudiantes se permiten 
interactuar con el texto y profundizar en los planos del relato: plano de la  narración (quien narra 
el cuento, dónde habla el narrador y dónde hablan los personajes), plano de la historia 
(personajes, características físicas de los personajes, lugar y tiempo,  acciones de los personajes), 
plano del relato ( el estado inicial de la historia, las fuerzas de transformación y el estado final)  








Fase de cierre: evaluación y transferencia 
 
Esta fase tuvo como propósito, que el estudiante pudiera realizar una retroalimentación 
respecto a sus saberes previos y los conocimientos adquiridos relacionados con la comprensión 
lectora, basados en la identificación de los  planos del relato y por medio del desarrollo de cada 
de las sesiones realizadas, para así concluir la secuencia didáctica.  Se les solicitó responder de 
manera individual o grupal sobre lo aprendido, lo que más fácil les pareció hacer y lo que les 
generó más dificultad, justificando cada respuesta. 
  
Una vez finalizaron las sesiones de la secuencia didáctica se aplica un prueba final 
(postest) que permitiera confirmar la hipótesis de trabajo de esta investigación que corresponde a 
la incidencia de una SD en la comprensión lectora de textos narrativos desde los planos de la 
narración. 
 
5.1 Valoración  de la comprensión lectora en el texto narrativo 
 
Según    Cortés y Bautista (1998) ser competente en narrativa es dar cuenta de los 
elementos, que son conocidos como los planos del relato literario (plano de la narración, plano 
del relato y plano de la historia),  poder conocerlos, describirlos y explorarlos, haciendo 





La evaluación de cada uno de los planos del relato literario, fueron valorados a través de 
un cuestionario de selección múltiple que permite evidenciar si los estudiantes comprenden el 
texto identificando cada uno de estos componentes. A continuación se presenta el análisis de 
cada una de las dimensiones propuestas: el contexto comunicativo y  cada uno de los planos del 
relato literario evaluado en el pre-test  contrastándolos con los resultados del pos-test. 
 
5.2 El contexto comunicativo 
 
El contexto comunicativo hace referencia a la situación de enunciación, es decir, quién 
escribe el texto, para qué escribe el texto y con qué intención lo escribe. Esto implica abordar 
conceptos como el autor del texto, el contenido y la finalidad. 
 
       También es importante tener en cuenta que el contexto comunicativo en el aula, permite 
la llegada del texto con un sentido y una razón para leerlo, es decir, que la lectura de este texto y 
no de otro se da por las situaciones comunicativas al interior del aula, los acuerdo entre los 
estudiantes y el maestro, articulados al tema del que se quiere hablar. 
 
En la figura N° 1, se evidencia un paralelo entre los datos iniciales y finales de las 



















Con respecto al indicador que evalúa si los estudiantes identifican el autor del texto, se 
puede evidenciar que en el pre-test solo el 60% de los estudiantes  identifican el autor, lo cual se 
debe a que en la escuela poco se aborda este aspecto a la hora de leer los textos. Mientras que en 
el pos test, se puede observar que subió el porcentaje de estudiantes que reconocen a la persona 
que escribe el texto a un 95%, ya que en la Secuencia Didáctica se trabajó este aspecto al 
reflexionar con los estudiantes que todo texto es escrito por alguien que se llama autor, además 
se buscó la biografía de la autora para leerla en clase con el fin de que los estudiantes 
comprendiesen que un escritor es una persona real. 
 
En cuanto al indicador acerca de la intención o propósito comunicativo del texto se puede 
notar que no hubo grandes cambio, pues en el pre-test el 50% de los estudiantes identificaron lo 















obtenido fue que el 75% de los estudiantes logran comprender que los textos tienen una 
intención comunicativa, es decir que todo autor al escribir sus textos tiene la pretensión de 
comunicar algo. Esto puede deberse a que para poder extraer del texto esta información se 
requiere de un proceso inferencial, dado que la información no se encuentra literal en el texto, 
por lo tanto requiere mayor intervención pedagógica del maestro para lograr que los estudiantes 
lo comprendan y desarrollen las estrategias cognitivas que permitan la recuperación de 
información. 
 
Ahora bien, el avance que se dio en la comprensión del texto con respecto a la intención 
comunicativa se debe a que  la interrogación del texto se trabajó en la SD, igualmente se aclaró 
el propósito de la autora al escribir el cuento para comprender que se lee también para 
comunicarnos (Jolibert, 2002).  No solo se hizo el análisis de lo que la autora pretendía 
comunicar, sino también la razón por la cual leímos ese texto y no otro.  
 
Respecto al indicador donde se evalúa si los estudiantes reconocen el destinatario del 
cuento, el resultado en el pre test indica que el 65% de los estudiantes reconoce para quién está 
escrito el texto,  a diferencia del pos test, donde el avance es muy significativo, ya que el 100% 
de los estudiantes pudieron comprender que se escribe para alguien que nos leerá y que este 
sujeto se le llama destinatario y que puede ser “ Un individuo, un grupo en particular, cualquier 
lector, niños, adultos” (Jolibert, 2002, p.228). 
 
En general, en la dimensión comunicativa se puede notar que los estudiantes logran 
comprender que la lectura de un texto surge de una necesidad del lector, que lo lleva a una 
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búsqueda donde su interacción con el texto le permite la construcción sentido que parte de los 
intereses del sujeto como lector, de sus saberes previos acerca del contenido del texto, pero 
también del texto como portador de saberes. (Solé, 1994) 
 
5.3  El plano de la narración 
  
En el plano de la narración según Pérez (2012) se contemplan los aspectos relacionados 
con el narrador, por lo  tanto,  en este plano se analiza lo concerniente a la función que cumple el 
narrador en la historia, la cual es contar o narrar lo que sucede; pero además el narrador cede la 
voz a los personajes para que intervengan en el relato, da a conocer lo que piensan o sienten y 
anticipa información de lo que está por suceder. 
 
A continuación  en la figura N°2,   se presenta el contraste de los resultados entre los 


























Al aplicar el pre-test es evidente la diferencia entre el 60% de los estudiantes que debido 
a la falta de comprensión de los aspectos relevantes de este plano como lo es el indicador 
concerniente a reconocer la voz del narrador en la historia; después de realizar la intervención 
con la SD,  los estudiantes presentan mayor claridad y un aumento significativo en el momento 
de reconocer los elementos que constituyen el plano de la narración lo cual se refleja en el 
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En lo referente al identificar el narrador en la historia, el 80% de los estudiantes después 
de hacer la intervención comprenden que el autor utiliza un recurso llamado narrador para que 
cuente su historia y que necesariamente no es un personaje, sino alguien que está por fuera de la 
historia y narra lo que observa. (Cortés y Bautista, 1999) frente a un 55% que lo hacía en el 
pretest.  Además el 75% de los estudiantes  en el pos-test pudieron reconocer en qué momento el 
narrador cede la voz a los personajes para que ellos hablen dentro de la historia; frente  a un 65% 
que lo identificaba en el pre- test; este aspecto tan importante en el proceso de comprensión tuvo 
un aumento de tan solo un 10%; al respecto, Solé (1994) propone que para iniciar una historia el 
narrador hace una transición hacia ella mediante el uso de recursos retóricos, que son palabras 
con las cuales los narradores indican su intención de contar algo interesante, que motiva a 
continuar la lectura y conocer que sucedió en estos hechos y con unos personajes, precisamente 
esto fue lo que identificaron los estudiantes los recursos utilizados para diferenciar el narrador, 
del autor y el relato de los personajes. 
 
Ahora bien,  las actividades propuestas en la  SD, se enfocaron a mejorar la comprensión 
del texto y se tuvo en cuenta las pretensiones del modelo interactivo con el cual  los estudiantes  
crearon  situaciones reales de comunicación partiendo de sus propias experiencias y teniendo en 
cuenta que la motivación es fundamental para despertar el interés, la autonomía y la 
independencia  en los estudiantes y así mismo, tener un encuentro más significativo en el acto de 
lectura  al acercarse a un texto narrativo; debido a que la interacción con el texto enriquece su 
proceso de aprendizaje y a su vez le permite realizar algunas predicciones o formular hipótesis 












acciones de los 
personajes
Identifica el tiempo y el 
lugar de la historia
Pre-test Pos-test
Entre las metas trabajadas para este plano y que permitió tener un desempeño más 
elevado en la prueba final se encuentra la identificación de las funciones del narrador, entre ellas 
la de decidir en qué orden y con qué ritmo va a narrar la historia; y fue claro que se distinguía del 
autor, este quien tiene unas intenciones para población objeto de lectura. 
 
5.3.1 Contraste en el plano de la historia pretest-postest. 
 
En el plano de la historia, se incluyen todos los elementos que componen el relato: 
personajes, tiempo y espacio. En este sentido, se podría analizar si cuáles son los personajes 
principales y cuales los secundarios, sus características físicas y psicológicas, sus acciones y las 
intenciones y motivaciones que los llevan a realizarlas. 
 












Dar cuenta de los elementos de la historia es una condición necesaria para la comprensión 
de un relato. Es decir, para ser competentes tanto en la comprensión es necesario identificar 
elementos como los personajes, sus características, acciones y motivaciones. Cortés y Bautista 
(1999) refieren que en este plano se encuentra todo lo relacionado con los personajes, los 
tiempos, los espacios y las acciones que se desarrollan en el mundo ficcional,  que puede ser 
hecho a imagen y semejanza de nuestra realidad o alterando las leyes que rigen nuestro mundo.  
 
En el plano de la historia, la diferencia entre el pre test y el pos test en el indicador que 
hace referencia a identificar los personajes   pasó del 70% de estudiantes que lograron 
identificarlos en el pre-test a un 85% de los estudiantes que lograron identificar los personajes en  
el pos test. Este cambio importante del 15%, se debió a que en la SD se trabajó la comprensión 
entorno a la intencionalidad, la motivación y la misión que tiene el personaje para cumplir su 
objetivo; identificaron la presentación de los personajes centrales (zoomorfos), cuáles son los 
personajes a favor y en contra; qué acontecimientos suceden en la realidad o la imaginación de 
los personajes, entre otros. 
 
En el aspecto que evalúa si los estudiantes comprenden que acciones realizan los 
personajes y sus motivaciones para realizarlas, lo cual se refiere a las estrategias utilizadas por el 
personaje para cumplir su objetivo se logra avanzar de un 60% de estudiantes en el pre- test que 
lo comprende a un 80% de estudiantes en el pos test, lo que indica un avance muy significativo 
del 20%; dado que  en la SD se indagaron por los sentimientos y reacciones de los personajes,  
donde el personaje reconoce si logró lo propuesto. Brindando  la información necesaria para 
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establecer el análisis de los personajes en sus acciones con respecto a la problemática que 
presenta el cuento y cómo presentan estrategias para resolverlas que en algunos casos fracasan. 
 
Ahora bien, en cuanto a la identificación del tiempo y el lugar donde sucede la historia se 
puede evidenciar que en el pre test solo el 65% de los estudiantes pueden determinar este aspecto 
y en el pos test se aumenta este porcentaje un 15% y pasando a un 75%; debido a que en la SD se 
indagaba por el tiempo en que ocurrían específicamente unos acontecimientos  del cuento y que 
según Cortés y Bautista (1999) deben reflejar una lógica de las acciones en el cuento lo que hace 
referencia a la secuencia cronológica de los hechos ocurridos en la historia. 
 
5.3.2 Contraste en el plano del relato pre-test, pos-test. 
 
De acuerdo con Cortés y Bautista (1999) el plano del relato en los textos narrativos, es aquel que 
hace referencia a los modos como se cuentan las historias; si se comienzan a contar por el final o 
el principio. Además, tiene en cuenta las marcas que se utilizan para dar inicio como “érase una 
vez” o “había una vez” y las marcas utilizadas para dar el cierre o final a la historia, como 
“colorín colorado” o “fin”. 
 
También se refiere a este plano los estados o fuerzas de transformación que hace que los 
hechos cambien de acuerdo a las motivaciones de los personajes y conlleven a un estado final o 





Figura 4. Datos iniciales y finales de las pruebas aplicadas en el plano del relato 
 
Se evidencia un paralelo entre los datos iniciales y finales de las pruebas aplicadas en el 











En la figura se puede establecer cómo se logra avances en lo referente al indicador que 
corresponde al estado inicial del cuento, ya que en el pres test tan solo el 60%  de los estudiantes 
lo identificaban  y en el pos- test el  95%  de los estudiantes lograron identificarlo, este cambio 
significativo del 35% se puede  explicar,  ya que en el desarrollo de la SD,  los estudiantes 
reconocieron la estructura básica o relato mínimo del texto narrativo como lo plantea Pérez 
(2010) la cual consta de tres partes: estado inicial, fuerza de transformación y estado resultante; 
además de reconocer las marcas textuales que inician el cuento, esto también se evidencia en los 
indicadores que evalúan la comprensión de los estudiantes en lo referente al estado de 

















estudiantes identificaban las fuerzas de transformación y en el pre test el 65% de los estudiantes 
lo logró hacer. 
 
Además en el indicador del estado final del relato en el pre test el 60% de los estudiantes 
lo identificó con respecto al pos test donde el 85% lo reconoce. Lo anterior, de acuerdo con lo 
que plantea Cortés y Bautista (1999) las marcas discursivas o los enunciadores en el plano del 
relato que subyacen de los personajes o el mismo narrador, así como la estructura que emplea 
para mostrar el relato (líneal, cíclica, primero el final y luego la historia…), permiten establecer 
los modos como se cuenta la historia. 
 
En el plano del relato estos datos corresponden a las marcas textuales con las que se inicia 
y termina una historia (un día, había una vez, colorín colorado) entre otras. A través de la SD se 
hizo énfasis en la interpretación de todos los recursos textuales y narrativos que se presentan en 
la historia, es una de las partes importantes del proceso porque implica el contacto directo con la 
información, lo que supone que el lector, en una lectura responsable, se planteará preguntas 
sobre los contenidos, sentimientos, conflictos y reacciones de los personajes y la trama de la 
historia,  intentará responderlas desde el mismo texto o consultando otras fuentes que le permitan 
continuar la lectura sin menores complicaciones así como la clasificación de las ideas y la 
evaluación de sus predicciones según los objetivos planteandos. 
 
Solé (1994) dentro de su propuesta didáctica, plantea como estrategia efectiva la lectura 
compartida, donde el maestro pueda demostrar a sus estudiantes los pasos que se deben seguir en 
la lectura  evidenciándose una interacción mutua entre el texto-lector,  interrogando al texto, 
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preguntarse por una palabra desconocida, tratar de predecir los acontecimientos futuros, dar 
respuesta a las hipótesis y preguntas que se habían planteado anteriomente. En esta medida, el 
estudiante adquirirá las destrezas necesarias para un acercamiento más íntimo y personal. 
 
De esta manera, si el lector reconoce cada uno de los elementos que se trabajan en el 
plano del relato podrá tener un mayor acercamiento con el texto, interactuar con el,  mejorara 
satisfactoriamente su comprensión lectora y podrá tener una grata experiencia y un mayor interés 


















6. Conclusiones  
 
En este apartado se presentan las conclusiones de la investigación cuyo objetivo era 
determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque interactivo en la comprensión de 
textos narrativos en estudiantes de grado 5° de EBP de la I.E  Alfonso López Pumarejo, 
resaltando los aspectos más importante que se dieron en la investigación. 
 
Con base en los resultados obtenidos se puede decir que se validó la hipótesis de trabajo 
de la cual partió esta investigación, ya que la comprensión lectora de textos narrativos en niños y 
niñas de grado quinto mejoró significativamente después de implementada la secuencia didáctica 
con enfoque interactivo. 
 
Con relación a los resultados obtenidos en el pre test en la dimensión del contexto 
comunicativo se puede concluir que en el índice que hace referencia al autor del texto, los 
estudiantes tuvieron un desempeño bajo dado que en las prácticas de lectura que se dan en la 
escuela este es un aspecto poco trabajado. Pues se presentan los cuentos dando lectura al título 
dejando de lado la lectura del nombre del autor. 
 
En cuanto a la intención del autor al escribir el texto se notaron grandes dificultades en el 
pre test dado que este aspecto no es fácil de encontrar en el texto, ya que no se encuentra de 
manera literal, llevando a los estudiantes a hacer inferencias a partir de las marcas textuales que 
el texto presenta. Siendo esta un proceso complejo que requiere mayor intervención pedagógica 
por parte del docente para que los estudiantes logren comprenderlo. 
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Otra dimensión que obtuvo bajos resultados en el pre test fue la del plano de la narración, 
ya que los estudiantes tuvieron dificultad para identificar el narrador del cuento y por lo tanto 
comprender la importancia de su voz en el acto de narrar la historia, pero además de anticipar la 
información y ceder la voz a los personajes. Esto se debe a que las prácticas de lectura en la 
escuela privilegian el análisis de aspectos relacionados con el plano de la historia como son los 
personajes, el tiempo y el espacio; dejando de lado este plano que requiere también de un 
ejercicio complejo, dado que identificar el narrador es un proceso de abstracción que hacen los 
estudiantes, ya que en el caso del texto empleado para hacer el pre-test se trata de un narrador en 
tercera persona. 
 
En el pos-test se evidencia una mejora significativa en el identificar el destinatario del 
textos, dado que los estudiantes poco se visionan como posibles destinatarios de un escritor, ya 
que las practicas escolares dejan de lado este aspecto, siendo poco trabajado los aspectos que 
competen al contexto comunicativo, pues para los niños y niñas es común que circulen cuentos 
en la escuela fuera de un contexto y de un propósito obviando que la lectura es un proceso 
interactivo entre lector, texto y autor. (Solé, 2009). 
 
El indicador que sufrió menores transformaciones fue la de los fuerzas de transformación 
de la historia concerniente al plano del relato, pues aunque los estudiantes reconocen en los 
cuentos una estructura ternaria, este aspecto es de mayor complejidad, pues en él se relacionan 
las acciones o hechos que suceden que hacen que la situación de conflicto de resuelva o no. Esto 
quiere decir, que se requiere de un proceso más amplio que permita que los estudiantes puedan 
comprender estos aspectos. 
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Para el desarrollo de esta investigación y la aplicación de la secuencia didáctica fue de 
suma importancia tener en cuenta la lectura como proceso interactivo donde se reconoce que el 
sentido del texto no está en las palabras u oraciones que lo conforman, sino en el sentido que le 
da el lector al poner en juego la información no visual que posee con la visual que brinda el texto 
y en ese proceso construye un sentido o una significación. 
 
Los resultados obtenidos, muestran que la secuencia didáctica desarrollada, la cual tuvo 
como uno de sus principales referentes el enfoque interactivo, permitió brindarles a los 
estudiantes herramientas que sirven para potenciar el desarrollo de su conocimiento en un 
contexto real dejando de lado las propuestas tradicionales.  
 
Es entonces como se logró desarrollar el trabajo con los estudiantes en situaciones reales 
de aprendizaje, fomentando el trabajo en equipo, permitiendo la interacción con otros y poniendo 
en práctica diferentes usos verbales y no verbales que le permitieron asumir diferentes actos 
comunicativos, presentes en la secuencia didáctica; lo cual motivo a los estudiantes para tener  
un mayor compromiso y autonomía, para superar las dificultades encontradas en el pre-test, y así 
mismo mejorar su comprensión lectora. 
 
En general se puede concluir que la SD si tuvo una incidencia positiva en la comprensión 
de textos narrativos en los estudiantes, lo que indica que la trasformación en la práctica del 
maestro que va desde la manera como configura sus planeaciones hasta las interacción en el aula 
permite que los estudiantes logren mejores competencias en la comprensión de los textos, 
entendiendo que para comprender un texto es necesario leerlo varias veces desde distintos puntos 
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de vista. Lo que quiere decir que la comprensión no es un resultado sino un proceso de 


























La lectura y la escritura forman parte  fundamental en la construcción y en el desarrollo 
cognitivo, lo cual se transforma en un  instrumento esencial para la interacción, comunicación y 
el aprendizaje del ser humano siendo este una herramienta esencial  en el acto comunicativo, por 
lo tanto se ratifica la necesidad de desarrollar investigaciones que tengan por objeto el lenguaje y 
que a través de este se permita formar lectores,  escritores autónomos capaces de participar en la 
vida social, política,  cultural y con habilidades para leer, que le permitan comprender lo que lee 
y para que se lee y así poder usar esta información para beneficio propio o social.  
 
Los resultados obtenidos en esta investigación centrada en la didáctica del  lenguaje  y 
desarrollada a través de una secuencia didáctica de enfoque interactivo  demuestran que es 
posible mejorar los procesos de comprensión lectora, que le permita al estudiante  enfrentarse a 
diferentes prácticas sociales de lectura, con diferentes propósitos y en situaciones comunicativas 
reales, con el fin de desarrollar en ellos estrategias de comprensión. 
 
Por lo tanto es conveniente que los docentes tengan espacios de socialización y 
actualización que le permita conocer diferentes modelos,  estrategias y perspectivas acerca de la 
comprensión de lectura que se pueden implementar en el aula para mejorar su práctica educativa 
y por ende la formación de sus estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta  lo  anterior cabe anotar que la secuencia diseñada para esta 
investigación contempla una serie de actividades que van organizadas y encaminadas a mejorar 
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los procesos de lectura; esta  puede ser un punto de partida para otros docentes que deseen 
aplicar la propuesta como una herramienta didáctica, la cual ayuda a mejorar notoriamente la 
comprensión lectora. 
 
En lo referente al texto narrativo es importante realizar investigaciones que permitan 
identificar las diferentes perspectivas desde  las que se puede abordar  este tipo de texto  y 
desligarse de lo que habitualmente se ha venido enseñando en las aulas de clase, como lo son (el 
inicio, nudo y desenlace) y comprender que es necesario romper ese esquema el cual no permite 
realizar una adecuada comprensión lectora. 
 
Se recomienda que desde la línea de investigación en didáctica de lenguaje, en la cual se 
desarrolló este trabajo, se le dé continuidad a este tipo de experiencias ya que la secuencia 
didáctica desarrollada en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo con los niños de 
grado 5-A conllevo a mejoras significativas en la comprensión de textos narrativos en los 
estudiantes que hicieron parte de este proceso, ratificando una vez más que temas  tan 
pertinentes, como el abordado, requieren de continuidad, por lo tanto se considera relevante 
seguir fomentando este tipo de investigaciones, dirigidas a potencializar los procesos de 
comprensión lectora. 
 
Es esencial que la institución educativa en la que se desarrolló la investigación fortalezca 
su programa de lectores competentes empleando aspectos que están inmersos en los textos 
narrativos y que se desarrollaron en la implementación de la secuencia didáctica,  y que son 
fundamentales para lograr una buena   comprensión. 
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Además en la medida de lo posible sería de gran impacto que la implementación de este 
tipo de  secuencias didácticas que giran en torno a mejorar la comprensión lectora  emplee un 
tipo de herramienta vanguardista como lo son las tecnologías de la información y así permitirle a 
los estudiantes despertar un mayor interés al momento de interactuar con diferentes tipos de 
textos. 
 
Se hace necesario entonces, que este tipo de investigaciones  promuevan buenos hábitos 
de lectura  en los estudiantes para que de  esta manera pueda ser extendido a sus padres y 
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Anexo 1. Cuento: Mi día de suerte de Keiko Kasza 
 
Mi día de suerte, de Keiko Kasza 
 
Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo 
sorprendió un golpe en la puerta. -¡Oye, conejo!-gritó alguien desde afuera-. ¿Estás en 
casa?.“¿Conejo?”, pensó el zorro. “Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo habría comido en el 
desayuno”.  
Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. -¡Oh, no! – gritó el cerdito. -¡Oh, 
sí! – exclamó el zorro-. Has venido al lugar indicado. Y en seguida agarró al cerdito y lo arrastró 
dentro.- ¡Este debe ser mi día de suerte! –Exclamó el zorro-. ¿Cuándo se ha visto que venga la 
cena a llamar a la puerta? 
El cerdito pataleaba y chillaba. -¡Déjame ir! ¡Déjame ir! -Lo siento, amigo –dijo el zorro-. Esta no 
es una cena cualquiera. Es cerdo al horno. ¡Mi preferida! Ahora, ¡a la cazuela! Era inútil resistirse. 
-Está bien- suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes. -¿Qué cosa? –gruñó 
el zorro. 
-Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es sólo una idea, 
señor zorro. 
“Hmmn…”, se dijo el zorro a sí mismo. “Está sucio, sin duda alguna”.  Así que el zorro se puso a 
trabajar. Recogió ramas secas. Encendió una hoguera. Cargó el agua hasta su casa. Y, finalmente, 
le dio al cerdito un buen baño. -¡Qué buen frotador eres! –dijo el cerdito-. -Listo- dijo el zorro-. 
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Eres el cerdito más limpio de toda la región. ¡Ahora, quédate quieto! -Está bien- suspiró el cerdito-
. Lo haré. Pero… -¿Pero qué? –gruñó el zorro. 
 
-Bueno, como puedes ver, soy un cerdito pequeño. ¿No deberías engordarme un poco para tener 
más carne? Es sólo una idea, señor zorro. “Hmmn…”, se dijo el zorro a sí mismo. “Ciertamente 
es bastante pequeño”. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates. Preparó unos 
spaghetti. Horneó unas galletas. Y, finalmente, le dio al cerdito una magnífica cena. -¡Qué buen 
cocinero eres! –dijo el cerdito. 
-Listo- dijo el zorro-. Ya eres el cerdito más gordo de toda la región. ¡Ahora, al horno! -Está bien- 
suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero… -¿Qué? ¿Qué? ¿QUÉ? –gritó el zorro. -Bueno, debes saber que 
soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero 
para tener un asado más tierno? Es sólo una idea, señor zorro. 
 “Hmmn…”, se dijo el zorro. “yo prefiero comer un asado tierno”. Así que el zorro se puso a 
trabajar. 
Presionó…… Y estiró. Lo estrujó y lo golpeó de pies a cabeza. -¡Qué buen masajista eres! –dijo 
el cerdo. 
-Pero- continúo el cerdito- he trabajado muy duro últimamente. Tengo la espalda muy tensa. 
¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco  más a la derecha, por favor… 
Así es, muy bien… Ahora, un poco más a la izquierda. 
-Señor Zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, estaba 
exhausto. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una cazuela. -Pobre señor zorro -Suspiró 
el cerdito- Ha tenido un día muy ocupado. En seguida, el más limpio, más gordo y más tierno de 
todos los cerditos de la región tomó el resto de las galletas y se fue para su casa. 
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-¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! –Exclamó el cerdito-. ¡Este debe ser mi día de suerte! 
Cuando llegó a casa, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. -Vemos –dijo, revisando 
su libreta de direcciones-.  






















Anexo 2. Pre-test 
 
ACTIVIDAD: Lee el cuento “Mi día de suerte” y luego responde a las siguientes preguntas 
marcando con una x a la respuesta que tu consideres correcta. Recuerda que debes marcar una sola 
opción, ya sea a, b, c, o d. 
1. ¿Quien escribió el cuento?  
a. Johanna Díaz  
b. Gabriel García Márquez 
c. Jairo Aníbal Niño 
d. Keiko Kasza 
 
2. ¿Quién cuenta la historia? 
a. Keiko Kasza. 
b. El zorro 
c. El narrador. 
d. El cerdito. 
 
3. ¿Cuál es la intención que tiene la autora cuando escribe el cuento? 
a. Que los niños y las niñas pasen un momento grato  al leerlo y aprendan como son los  
animales.  
b. Que los niños y las niñas reconozcan  que las personas pueden tener  buenas   intenciones  
pero también  malas, y por ello no debemos ser tan confiados. 
c. Que los niños y las niñas lean con la profesora en la clase y presenten  una prueba. 
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d. Que los niños y las niñas aprendan a leer, reconociendo los signos de puntuación. 
      
4. ¿Para quién  está escrito este cuento? 
a.   Para La Profesora. 
b.   Para los Papás, Mamás y acudientes. 
c.   Para los Niños y las Niñas. 
d.    Para todos los Adultos Mayores. 
 
5. ¿Cómo inicia el cuento?: 
a. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena… 
b. Aquella tarde el zorro y el cerdito se limaban las garras… 
c. Aquel  día el cerdito toco a la puerta… 
d. Pensó el cerdito ¡a quien visitare la próxima vez! 
 
6. ¿Por qué el Zorro  estaba tan entusiasmado al abrirle la puerta al Cerdito?   
a.  Porque  el Zorro creía  que era su día de suerte, pues había llegado la cena a tocar  a   su 
puerta. 
b.  Porque e Zorro creía  que era su día de suerte, pues había llegado un amigo a tocar  a  su  
puerta. 
c. Porque el Zorro creía  que era su día de suerte, pues tendría compañía para toda la tarde. 
d. Porque el Zorro creía  que era su día de suerte, pues compartiría la preparación de su  receta 




7. ¿Por qué el Cerdito cuando el Zorro abrió la puerta grito: -¡oh no!- además pataleaba y     
     chillaba -¡déjame ir! ¡Déjame ir!-? 
a. Porque el Cerdito no sentía la suficiente confianza por parte del Zorro, además percibía  
malas  intenciones para con él. 
    b. Porque el Cerdito no quería tener un nuevo amigo, además era muy diferente a él. 
c. Porque el Cerdito no tenía permiso de su mamá, además  pensaba en el castigo que iba a 
tener. 
d. Porque el Cerdito sentía miedo, pues el Zorro parecía muy enojado. 
 
8. ¿En qué lugar se encontraba Cerdito y Zorro  al inicio del cuento?  
a. En un zoológico. 
b. En un  bosque 
c.    En una granja de animales. 
d.    En la casa. 
 
9. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 
a.  El conejo y el zorro. 
b.  El cerdito y el conejo. 
c.  El zorro y el  cerdito. 






10. En la parte del cuento que se indica  a continuación: “Un día un hambriento zorro se      
preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo sorprendió un golpe 
en la puerta”; las palabras resaltadas significan que el narrador: 
a. es el mismo cerdito, que   expresa lo que siente. 
b. percibe lo que piensa y siente el zorro. 
c. es el mismo zorro, que expresa lo que siente. 
d. está mirando la escena y la describe. 
 
11.  ¿En qué momento indica la historia que esta  inicio en la mañana, la tarde o la  noche? 
a. – grito alguien desde afuera- ¿estás en casa? 
b.  ¡Si hubiera algún conejo aquí ya me lo hubiera comido en el desayuno! 
c. ¡Así que el zorro se puso a trabajar! 
d. Y, finalmente, le dio al cerdito una magnífica cena. 
        
12. ¿Cuál era la preocupación que tenía Cerdito frente al Zorro?  
a. Que el Zorro no lo dejara volver a salir después de entrar a su casa. 
b. Que lo dejara como su cocinero favorito, sin ningún pago a cambio. 
c. Que le gruñera y lo regañara muy fuerte. 
d. Que el Zorro lo viera como su cena favorita, no aceptara sus ideas, y rápidamente   se lo   
devorara. 
 
13. ¿Cómo reacciona Cerdito cuándo  el Zorro lo agarro y lo  arrastro? 
a. Corre  rápidamente, llorando pide  -¡auxilio!- 
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b. Engaña al Zorro, haciéndole saber que sabe karate. 
c. Se esconde entre los muros de la casa. 
d. Pataleaba y chillaba -¡Déjame ir! ¡Déjame ir! 
 
14. ¿Cómo se comportaba el Zorro cuando Cerdito le daba ideas  para su propio beneficio?  
a. Le parecía muy buena su idea, pero no la tenía en cuenta. 
b. Se enojaba mucho, y  no estaba de acuerdo con sus ideas. 
c. Lo escuchaba atentamente, pero no aceptaba sus ideas. 
d. Gruñía, sin embargo pensaba la idea, la reconocía y  aceptaba.  
 
15. En el cuento que personaje  dice la frase resaltada: -Pobre señor zorro -Suspiró el cerdito-. 
Ha tenido un día muy ocupado; es:  
a.  El narrador que está contando el cuento. 
b.  El Zorro. 
c.  El Cerdito. 
d. El conejo. 
   
16. ¿En qué momento el Cerdito empezó a darle las ideas al Zorro?  
a. Al ver que  era inútil resistirse ante el Zorro. 
b. Al ver que el Zorro era más grande que él. 
c. Al ver que el Zorro era fácil de convencer. 




17. el siguiente párrafo -¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! –Exclamó el cerdito-. ¡Este debe 
ser mi día de suerte!, nos quiere decir que: 
a.  Dar a conocer una situación importante de la historia. 
b.  Dar  por terminada la historia. 
c.  Dar inicio a la historia. 
d. Dar a conocer los sentimientos surgidos en la historia. 
 
18.  ¿Cómo termina la historia? 
a.  El Zorro después de tanto trabajo termina por cumplir con su objetivo, saborear y disfrutar 
de un   limpio gordo y tierno cerdito como su cena favorita.  
b.  El Cerdito termina siendo el mejor amigo del Zorro y se queda a vivir en casa con  él.   
c. El Zorro termina por aburrirse con tanto cuidado para el Cerdito, pues al fin y al cabo el    no 
era su  responsabilidad.  
d. El cerdito llego  a su casa feliz porque ese había sido su día de suerte y sentó a  pensar a 
quien visitar la próxima vez.  
 
19. Que fue lo que aprendió Cerdito obtuvo al final del cuento? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje 
que obtuvo cerdito al final del cuento? 
a. A no andar sin permiso de sus padres. 
b. A cocinar la receta favorita del Zorro. 
c. A pensar en buenas ideas para defenderse de sus enemigos y sus malas intenciones. 




20. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que cerdito obtuvo en el cuento al imaginarse que el zorro se 
lo iba a comer?  
a.  que debemos ser amigos de todos 
b. que no debemos visitar a extraños 
c. que era mejor haberle llevado comida al zorro 
d. que era mejor llamar a la policía  
 
21. ¿Cuál fue la razón por la cual cerdito se inventaba todas esas estrategias? 
a.  para despistar al zorro y hacer que se cansara  
b. para que lo mandara lleno para la casa 
c. para relajarse con un buen masaje 
d. para que le quitara toda la mugre que tenia   
 
22. ¿Por qué razón el zorro pensó que ese era su día de suerte?  
a. porque había comido mucho 
b. porque vio al cerdito como una presa fácil 
c. porque le habían dado muchos regalos  








Anexo 3. Cuento: Una cena elegante Keiko Kasza 
 
La madriguera de Tejón estaba llena de comida, pero él no estaba contento.  
-Manzanas, lombrices y raíces………. Lo mismo de siempre –suspiro-.  
Quisiera comerme una cena elegante para variar. 
Entonces Tejón salió de su madriguera a rastras y se puso ávido a buscar una cena elegante. 
 
Muy pronto Tejón espió un topo que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. ¿Qué tal un taco de 
topo con salsa picante? ¡Eso sí que sería una cena elegante!”  
Se lanzó a agarrar el Topo, pero este era demasiado escurridizo y resbala que se resbalo de las 
manos de Tejón. Luego se escabullo lo más rápido que pudo….. y encontró un lugar perfecto para 
esconderse. 
 
Tejón quedo un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo pues muy pronto espió una rata 
que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. “¿Qué tal una hamburguesa de rata cubierta en salsa de 
queso? Eso sí que sería una cena elegante”  
Se lanzó a agarrar la rata, pero esta se zarandeaba demasiado y sacude que se sacudió de las manos 
de Tejón. Luego se escabullo lo más rápido que pudo….. y encontró un lugar perfecto para 
esconderse. 
 
Otra vez Tejón quedo un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo pues muy pronto espió 
un conejo  que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. “¿Qué tal un banana Split de conejo cubierto 
con salsa de chocolate caliente? Eso sí que sería una cena elegante”  
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Se lanzó a agarrar la rata, pero este era demasiado veloz  y brinca que brinco de las manos de 
Tejón. Luego se fue saltando lo más rápido que pudo….. y encontró un lugar perfecto para 
esconderse. 
¡Pobre Tejón! Había perdido tres cenas seguidas, y ahora tenía mucha, mucha hambre. Gritó:  
-¡Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo! 
-¿ah, sí? –dijo una voz malgeniada. Tejón no podía creer su mala suerte. Justo allí, mirándolo con 
sarna desde su altura, había un enorme caballo con cara de bravucón.  
-¿tu, comerme a mí? – se burló el caballo-, no creo. -¡ahora largo y deje de molestarme! – y con 
eso el caballo lo mandó aaaaaaaaalto por el aire de una sola patada. 
Tejón voló…..y voló…..y voló un poco más…….. hasta que…… ¡TUN! 
Aterrizó exactamente donde había comenzado, en su propia madriguera. – menos mal, llegué a 
casa –exclamo Tejón-. ¿Para qué quiero una cena elegante de todas formas? ¡Tengo bastante buena 
comida aquí mismo! 
Pero Tejón se equivocaba. Toda su comida había desaparecido. En su lugar, lo único que encontró 
fue una nota que decía…….. 
Apreciado Quienquiera que viva aquí, 
 
Lamentamos haber entrado sin invitación, pero nos perseguía un Tejón espantoso y no teníamos 
donde más escondernos. 
Las manzanas, lombrices y raíces estaban deliciosas. 





Anexo 4. Secuencia didáctica 
 
La secuencia didáctica distingue tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura, 
después de la lectura. 
Investigadoras: Luisa Fernanda Londoño Henao y Johanna Díaz Mosquera 
Grado: 5, Número de estudiantes: 22      Sexo: 9 Femenino y 13 Masculino 




 Incidir en la comprensión lectora, de textos narrativos,  de los estudiantes de grado 5°. 
 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 
Factor: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Enunciado identificador: Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
 
Subprocesos:  
 Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 
 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 Utilidad social de los textos narrativos. 
 Idea  de estructura ternaria 
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 Concepto de planos del relato 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Leer textos narrativos. 
 Formulación de hipótesis sobre la estructura y los planos. 
 Contrastación de hipótesis con el texto y los compañeros. 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Motivación y disposición  para la lectura. 
 Valoración y respeto por las opiniones y comprensión de los otros. 
FASE 1. PREPARACIÓN. ANTES DE LA LECTURA 
SESIÓN 1: Nuestras experiencias  
Situación de comunicación  
OBJETIVO: Expresar acontecimientos de la vida cotidiana, crear la situación de comunicación, 
para permitir a los estudiantes realizar anticipaciones del texto, en relación con su contenido. 
CONSIGNA: Como inicio a las actividades de la sesión, se les comunicara a los estudiantes 
cual es el propósito general de las actividades que con ellos se van a realizar: aprender a 
comprender cuentos. 
ACTIVIDADES: 
 Lluvia de preguntas: 
 Qué es para ustedes tener buena suerte o mala suerte? 
 ¿Cómo representan ustedes la suerte? 
 ¿Qué sucesos en la vida hacen  que sepamos que ha sido un momento de suerte? 
 Preguntar a los estudiantes si alguna persona de su familia se ha ganado un chance, un 
premio o se ha encontrado algo valioso.  
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 Realizar juego de lotería, bingo o rifa de algún objeto. 
 Algunas veces nos suceden cosas inesperadas que nos alegran, a eso le llamamos suerte. 
Invitar  a cada niño-niña para  que, en una hoja de papel, relate una anécdota acerca de 
una situación o un día afortunado, explicando en detalle lo sucedido, por qué fue 
inesperado y, sobre todo, por qué fue provechoso. 
CIERRE: la  sesión termina con la  elaboración de una tira cómica donde cuenten la anécdota 
“de su día afortunado”.  
FASE 1. PREPARACIÓN 
SESIÓN 2: ¿Qué tanto Sabemos?  
OBJETIVO: Activar conocimientos y experiencias previas, a través de la formulación de 
hipótesis predicciones, para la lectura del cuento. 
CONSIGNA: Para realizar la lectura del cuento se realiza con los estudiantes un dialogo sobre 
porque se ha escogido este cuento y para que trabajaremos con él. 
ACTIVIDADES: 
 Motivar las estudiantes sobre el tema, a través de las consultas y el encuentro con los 
cuentos. 
 Socialización de las tiras cómicas realizadas en la sesión anterior. 
 Se adecúa el aula de clase, para que cada estudiante exponga su trabajo. 
 Los estudiantes pasean por el salón observando y hojeando las tiras cómicas, y elegir la 
que más le ha llamado la atención. 
 Se socializa la actividad que se va a realizar con ellos a partir de ese momento. 
CIERRE: Conocer la opinión de los estudiantes  de las actividades que se van a desarrollar. 
FASE 1. PREPARACIÓN 
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SESIÓN 3: Conociendo el autor del cuento “Mi día de Suerte” (KeikoKasza) 
Objetivo: Identificar los conocimientos que tiene acerca del autor del cuento  
CONSIGNA: Se realizara una lluvia de ideas sobre los conocimientos que tiene los 
estudiantes acerca de diferentes autores de cuentos que hayan sido leídos. 
ACTIVIDADADES: 
 Hacer preguntas para conocer los saberes previos sobre el texto narrativo, cuento, y 
luego, centrándonos en el contexto del cuento “Mi día de suerte”. Se presentara el 
nombre del autor del cuento, luego se dividirá el grupo en subgrupos y a cada grupo se 
le dará información diferente sobre el autor,  luego entre todos construirán una corta 
biografía. A partir de ello indagaremos sobre preguntas como: 
¿Quién ha escrito este texto? ¿Sabes de dónde es el escritor de esta historia? ¿Por qué el 
autor ha escrito este texto? ¿Para quién crees que escribió el autor este texto? ¿Les gusta 
leer cuentos?, ¿Qué clase de cuentos les gusta leer?, ¿para qué leen los cuentos?, 
¿Quiénes les han leído cuentos?, ¿Quiénes escogen los cuentos que van a leer?, ¿Les 
gustaría que les escoger los cuentos o que se los recomienden?, ¿Qué nos enseñan los 
cuentos?, ¿Les gustaría aprender cosa nuevas leyendo cuentos? ¿Qué significa para  
ustedes este título?, ¿Han tenido un día de la suerte? ¿Lo compartirían con alguien? 
¿Conocen casos de días de la suerte que hayan tenido personas que conocen? 
CIERRE: Socialización por grupos de la biografía,   y representación por cada grupo de un día 
afortunado que consideren que hayan tenido. 
FASE 1. PREPARACIÓN 
SESIÓN 4: Cine mudo Formulación y verificación de hipótesis relacionadas con el cuento Mi 
día de suerte (Keiko Kasza). 
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OBJETIVO: Observar el cuento Mi día de suerte (Keiko Kasza), que se proyectara sin audio 
ni texto,  para formular y verificar hipótesis, relacionadas con él, en los momentos: antes, durante 
y después de la lectura. 
 
CONSIGNA: A continuación,  observar la presentación del cuento Mi día de suerte (Keiko 
Kasza), para que pensemos qué va a suceder en él, cuáles serán sus posibles personajes y a lo 
largo de la presentación nos vamos dando cuenta si sucedió lo que nos imaginábamos. 
ACTIVIDADES: 
 Presentación del cuento  – Sin sonido – Sin subtítulo ni texto se pedirá a los estudiantes  
que observen que sucede en cada imagen, se invitara a expresar oralmente lo que se 
imaginan que ocurre. 
 Para conocer las hipótesis que formulan los estudiantes, se les hacen las siguientes 
preguntas: ¿De qué creen que tratará el cuento? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué les 
pasará a lo largo de la historia? 
 Las hipótesis que formulan las estudiantes, se van consignando en el tablero. 
 A medida que se va haciendo la presentación y/o proyección del  cuento, se van 
verificando las hipótesis y se van formulando nuevas, respecto a lo que va siguiendo, se 
vuelven a verificar y así sucesivamente. 
 
 CIERRE: Se realizara la narración escrita referente a las imágenes presentadas. Se hará 
la socialización de algunas narraciones y luego se pegaran en un mural para que todos 
las puedan leer; cada uno tendrá un tiempo determinado para leer la que le llame la 
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atención y en una tarjeta escribir un elogio al autor de la narración. Socialización de 
narraciones. 
FASE 2. DESARROLLO, DURANTE LA LECTURA 
SESIÓN 5: “Un día un hambriento zorro … ” Plano de la Narración 
OBJETIVO: Activar la creatividad e imaginación  destacando en cada imagen una situación, 
para identificar  la diferencia entre el narrador y el escritor del cuento y además para quién se 
escribe este cuento. 
CONSIGNA: Vamos a leer  el cuento,  a descubrir en él quién lo escribió y  quién lo está 
contando. Se da la palabra a los estudiantes. 
- Ahora pensemos ¿Para quién  se escribiría este cuento y por qué? (Se da la palabra a los 
estudiantes para que se expresen). 
- Pensemos ¿cuál será la diferencia entre el que narra el cuento y el que lo escribe? (Se da la 
palabra a los estudiantes para que se expresen). 
ACTIVIDADES: 
 Se hará la Lectura del cuento primero cada niño lo hará de forma  individual, luego lo 
leerá la profesora y luego se hará guiado–colectivo. Se enfatizara en cada lectura los 
roles (escritor, narrador y publico), estimulando  la creatividad para identificar la 
diferencia entre narrador el  escritor y a quién va dirigido el texto. 
 Se revisara los escritos que realizaron los estudiantes antes de empezar al leer el cuento 
sobre “su día de suerte” y compararlos con el día de suerte del lobo. (discusión) 
 Se comparara las narraciones escritas por ellos antes de escuchar el cuento y lo que 
interpretaron después de escuchar el cuento; luego se harán correcciones necesarias 
después de tener todos los conocimientos adquiridos sobre la narración. 
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 Se trabajará un cuadro comparativo que permita ver claramente sus diferencias. 
 A medida que se va trabajando el plano de la narración con las actividades, se les va 
enseñando la diferencia entre el escritor y el narrador, a través de presentación en 
diapositivas con el video beam. 
CIERRE: En un cuadro comparativo, cuando hace la diferencia entre el narrador y el escritor 
del cuento e identifica para quién se escribe, significa que reconoce la situación de la 
enunciación. (Escritor, narrador y narratario). 
Representar con imágenes: Un escritor, Un narrador,  narratorios y  escribir brevemente la 
función que cada uno desempeña. 
FASE 2. DESARROLLO. DURANTE LA LECTURA 
SESIÓN 6: Encuentra el tesoro, Plano del relato 
OBJETIVO: Identificar los aspectos principales del relato y reconocer el tipo de narrador del 
cuento. 
CONSIGNA: Vamos a leer el cuento, para que conozcamos quién nos cuenta el cuento. 
ACTIVIDADES:  
 Dividir el grupo en 2 subgrupos, cada grupo leerá un cuento diferente. (uno con narrador 
en primera persona y otro en tercera persona) para hacer comparaciones acerca de quién 
está contando  esos cuentos y la manera como lo hace  al momento de narrar. 
 Se realizara un juego con unas pistas sobre diferentes preguntas que se elaboraran sobre 
el texto; cada pregunta que ellos resuelvan les permitirá avanzar a otra pregunta, el 
primero que termine tendrá un tesoro “un beneficio” 
¿Quién nos narra la historia? ¿Dónde sucede la historia? ¿Cómo empieza la historia? 
¿Cuál es la situación que se presenta en la historia? ¿Cuál es la reacción de los personajes 
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frente a una situación específica? ¿Cuál era la intención del personaje principal al inicio 
del cuento? ¿Qué sintieron los demás personajes en el transcurso de la historia?... 
 Al final de la actividad, se hace una reflexión sobre cómo se cuentan las historias y se 
les enseña los tipos de personas que pueden contar las narraciones. 
CIERRE: Se socializara cada una de las preguntas del juego dando una explicación a cada una 
ellas por parte de los estudiantes, para verificar si reconocen  el tipo de narrador del cuento, si 
hacen la diferencia entre los diferentes tipos de narradores que pueden existir en los cuentos.  
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 7: ¿Quiénes son zorros y quiénes cerdos? Plano de la historia 
OBJETIVO: Reconocer las características de los personajes de la historia teniendo en cuenta 
características físicas y psicológicas. 
CONSIGNA: Vamos a elegir entre zorro y cerdo, luego vamos a describir a cada uno de los 
personajes teniendo en cuenta sus características físicas y psicológicas emocionales y/o 
sentimentales. 
ACTIVIDAD: 
 Cada niño-niña debe escoger entre zorro o cerdo, en una hoja elaborar una ficha 
descriptiva donde incluyan las características físicas, las cualidades y los sentimientos, 
de acuerdo con lo que se dice en el texto, además de los conocimientos que tengan 
acerca del habitad de cada animal que muestra la historia, donde viven, de que se 
alimentan, etc.  
 Realizar la descripción de cada uno de los personajes del cuento en cuanto a su parte 
física, la expresión de la cara, de sus ojos. 
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 Identificar  que pudo haber sentido el zorro cuando cada vez el cerdito le pedía algo 
distinto y a su vez que sentiría cerdito cuando se le concedía sus peticiones. Al final de 
la historia ¿con qué sentimiento quedaría el zorro y con cuál el cerdito?. 
 Socializar cuáles son los personajes, su aspecto físico y los sentimientos del cerdito y 
los del zorro, igualmente cómo son las relaciones de los personajes que se dan en las 
diferentes situaciones. 
 Se escogen los personajes para la dramatización, a manera de casting, para reconocer 
en las estudiantes, capacidades de representación de los personajes, de acuerdo con las 
características que poseen los personajes del cuento.  
CIERRE: Por grupos se realizara una dramatización del cuento cumpliendo con el papel de 
cada personaje los espectadores juzgaran si estos personajes cumplieron con las expectativa y 
justificaran su respuesta. 
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 8: EXPRESO.  Plano de la historia. 
OBJETIVO: Identificar el tiempo y el espacio en el cuento Mi día de suerte de Keiko Kasza. 
CONSIGNA: Vamos a leer el cuento y vamos a identificar en él, el momento en que se lee y 
cuánto tiempo dura la historia. También vamos a identificar el lugar en donde sucedió la historia. 
ACTIVIDADES:  
 Leer el cuento para identificar los lugares y cuánto tiempo tardó la historia en suceder. 
 Expreso ideas  referidas a la  introducción de cambios en la escritura narrativa, en el 
punto de vista o en las coordenadas espacio-temporales. En la estructura narrativa: 
Cambiamos el final del cuento. Cambiamos el principio del cuento.-Mezclamos 
personajes de varios cuentos (ensalada de cuentos)-Inventamos otro diferente con un 
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título que mezcle otros títulos de cuentos. En el punto de vista: El cuento contado por… 
En las coordenadas espacio-temporales: Situamos la acción en la época actual, o en la 
edad media, o en la de los romanos. Cambiamos el lugar donde transcurre la acción. 
CIERRE: A partir de la lectura del cuento consientes en  las palabras que indican el tiempo y 
el lugar, los estudiantes deben socializar la actividad, iniciándose una puesta en común para 
verificar si aprendieron estos conceptos y a identificar palabras claves que las lleven a ellos. 
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 9: UBICA. Superestructura del cuento Mi día de suerte. (Estructura ternaria) 
OBJETIVO: Reconocer la estructura ternaria en el cuento después de observar dos videos, una 
biografía y otro publicitario, para argumentar que se escriben de diferente forma. 
CONSIGNA: Observemos con atención los siguientes videos, la forma como se muestra, el 
mensaje  y que partes debe tener  cada uno. Ahora observemos como está escrito el cuento que 
se entregará en la fotocopia “Mi día de suerte”. El cual será entregado recortado en 3 partes. 
 Vamos a responder las preguntas para saber si ustedes conocen la manera como está organizado 
el cuento, es decir qué partes tiene. 
ACTIVIDADES:  
 En tres áreas diferentes del salón se ubicaran carteles con los siguientes títulos: Estado 
Inicial, Fuerza de Transformación y Estado Final; Con el fin de que cada estudiante 
ubique correctamente cada parte del cuento entregada. 
  Leer silenciosamente el cuento, luego empezar a ubicar cada parte del cuento en los 
carteles correspondientes.   
 Se hacen preguntas  orientadas a identificar el estado inicial, la fuerza de transformación 
y el estado final del cuento, como: ¿Qué sucede con el zorro y el cerdito al empezar el 
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cuento?,  ¿Por qué tiene Problemas el zorro? ¿Cuál es la transformación que presentan 
los personajes al final del cuento? ¿Cómo quedan los personajes después del problema? 
¿Qué es para ustedes  la fase inicial de un cuento?, dar un ejemplo donde se pueda ver 
la trasformación de un personaje, explicar qué es lo que sucede en la fase final de la 
historia. 
CIERRE: Los estudiantes deducirán las partes que tiene el cuento y  verificaran si ubicaron 
cada una de las partes del cuento dadas acertadamente e interpretaran  lo que cada título 
significa. 
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 10: VERIFICA. Superestructura -Estado inicial 
OBJETIVO: Reconocer las características del estado inicial en una narración. 
CONSIGNA: Vamos a identificar cómo inicia el cuento, contestando atentamente las 
preguntas. 
ACTIVIDAD:  
 Responder las siguientes preguntas: ¿Cómo inicia el cuento? ¿Por qué nos podemos dar 
cuenta que se trata de un  cuento? ¿Cómo es la relación de los personajes en su inicio? 
¿Cuál es el rol de cada uno de los personajes del cuento? ¿Cuál es la intención del cerdito 
con el lobo al iniciar el cuento? ¿Qué datos me ubican en el tiempo y el espacio donde 
transcurrirá la historia? 
 Retomando lo trabajado en la sesión anterior sobre el estado inicial, ubicando en el cartel 
correspondiente cada uno de los estados; deben escribir las palabras que les hicieron 
saber, que se estaba iniciando el cuento y qué detalles descubrieron  para ubicarse en el 
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tiempo, el espacio, la situación que sucedió en el transcurso del cuento y los personajes 
que harían parte de él. 
 Socializarán las características encontradas en el estado inicial. 
 En una hoja de block, deberán dividirla en dos partes, la mitad será destinada para dibujar 
elementos que me indiquen tiempos y la otra mitad  será para dibujar elementos que me 
indiquen diferentes espacios. 
CIERRE: Reconoce, explica y describe las características del estado inicial en una narración y 
resalta los elementos más importantes del inicio. 
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 11: Superestructura -Fuerza de transformación 
OBJETIVO: Reconocer las transformaciones que sufren los personajes, cómo y por qué las 
logran. 
CONSIGNA: De manera individual se leerá el cuento, para que después de ello   seleccionemos 
los personajes del cuento, y realicemos una ficha de presentación de ellos.  
ACTIVIDAD:  
 Después de seleccionar los personajes del cuento, cada uno deberá realizar una ficha de 
presentación para dar a conocer aspectos como (características físicas, sentimientos, 
comportamientos, sucesos que le acontecen al personaje en el transcurso del cuento, y 
que tipo de situaciones permite que el personaje siga igual o cambie). Se socializa  los 
fenómenos encontrados y qué cambios provocaron en el personaje. 
 Después de ello se intercambiaran las fichas realizadas entre los estudiantes para 
verificar, complementar o retroalimentar la información.  
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CIERRE: Exposición de las fichas realizadas, y de forma guiada  ir construyendo y/o 
reconociendo que es una fuerza de transformación en que beneficia o afecta los personajes. 
FASE 2. DESARROLLO 
SESIÓN 12: Superestructura -Estado final 
OBJETIVO: Identificar  cuál es la transformación delos personajes principales al final del 
cuento. 
COSIGNA: Teniendo en cuenta la información de la actividad anterior realizaremos un debate 
para mirar los diferentes puntos de vista de los estudiantes. 
ACTIVIDAD:  
 se dividirá el grupo en 2 subgrupos, cada uno de ellos representara un personaje, y  
deberá argumentar al otro grupo las situaciones, acciones y motivos que lo llevaron a 
actuar de esa manera. Se les dará un tiempo prudente para que cada subgrupo prepare 
sus argumentos. 
 Después del tiempo dado para planear sus argumentos se dará inicio al debate acerca de 
las diferentes transformaciones de los personajes, y definir el fenómeno que las provocó 
y socializarlas, teniendo en cuenta: cómo quedó el personaje al finalizar el cuento,  con 
respecto a su inicio, qué tenía o qué le hacía falta a los personajes al inicio del cuento y 
cómo terminaron al final del cuento. 
CIERRE: cada subgrupo deberá inventar un nuevo personaje para el cuento donde se evidencie 
la transformación  de ese nuevo personaje, desde el inicio hasta el final, y destacar como puede 
beneficiar o afectar sus acciones en la historia. 
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FASE 3- CIERRE 
SESIÓN 13: Cuéntanos el cuento.  
OBJETIVO: Realizar una renarración del cuento empleando los aspectos trabajos en el 
desarrollo de la secuencia.  
CONSIGNA: Vamos a hacer la re narración del cuento “Mi día de suerte” 
ACTIVIDAD:  
 Se entregara a cada uno de los niños una ficha marcada con algún número del 1 al 22. 
 Deberán organizarse de forma ascendente y en este orden deberán a empezar la 
historia sin omitir en lo posible ningún detalle. 
 La profesora  ira guiando esa reconstrucción del cuento. 
CIERRE: Presentar por escrito la renarración construida en grupo. 
FASE 3- CIERRE 
SESIÓN 14: Derrotero para la elaboración del frizo. 
OBJETIVO: brindar las pautas necesarias para la elaboración del frizo. 
 
CONSIGNA: Teniendo en cuenta los elementos trabajados durante las diferentes sesiones de 
la secuencia didáctica se elaborara un esquema del frizo que elaboraran. 
ACTIVIDADES: 
 Cada estudiante deberá de hacer su propio bosquejo de como visualizara su frizo, los 





CIERRE: Construcción y elaboración del frizo. 
 
FASE 3. CIERRE 
SESIÓN 15: Muestra 
OBJETIVO: Presentar el trabajo final del frizo. 
CONSIGNA: Estudiantes, debemos poner en práctica lo aprendido a lo largo de estas 
actividades desarrolladas, para compartir con otros grados, para ello realizaremos la muestra de 
los frisos realizados por cada uno de ustedes, donde reconstruimos el cuento “Mi día de suerte” 
ACTIVIDAD:  
 Seleccionar y organizar el espacio donde realizaremos la muestra a los otros grupos. 
 Ubicar cada uno de los trabajos en un espacio para que sea de fácil acceso al público. 
CIERRE: La evaluación de esta muestra se realizara a través de las sugerencias que tengan los 
grados que asistieron a la muestra, y a su vez el mismo grupo encargado. 
FASE 3- CIERRE. 
SESIÓN 16: Evaluación de la Secuencia Didáctica 
OBJETIVO: Evaluar la Secuencia Didáctica con los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes. 
CONSIGNA: Ahora vamos a evaluar los conocimientos adquiridos por ustedes a partir de las 




 Se les entregara una rejilla donde consta los aspectos fundamentales implementados en 
la secuencia didáctica, cada estudiante deberá aplicar esta rejilla a un frizo diferente al 
suyo, de esta manera verificar si cumple o no cumple con las consignas dadas. 
 Después de esto se dará un espacio para que cada estudiante reflexione sobre los 





















Anexo 5. Pos-test 
 
ACTIVIDAD: Lee el cuento “Una cena elegante” y luego responde a las siguientes preguntas 
marcando con una x a la respuesta que tu consideres correcta. Recuerda que debes marcar una sola 
opción, ya sea a, b, c, o d. 
1. Quien escribió el cuento?  
e. Johanna Díaz  
f. Gabriel García Márquez 
g. Keiko Kasza 
h. Rafael Pombo 
 
2. ¿Quién cuenta la historia? 
e. Keiko Kasza. 
f. El Topo. 
g. El narrador 
h. Tejón. 
 
3.  ¿Cuál es la intención que tiene la autora cuando escribe el cuento? 
e. Que los niños y las niñas pasen un momento grato  al leerlo y aprendan como  son los 
animales.  
f. Que los niños y las niñas aprendan a valorar lo que tienen en su momento y no esperar a 
perderlo todo, porque ¡nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde!. 
g. Que los niños y las niñas lean con la profesora en la clase y presenten  una prueba. 
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h. Que los niños y las niñas aprendan a leer, reconociendo los signos de puntuación. 
 
4. ¿Para quién especialmente está escrito este cuento? 
a.   Para La Profesora. 
b.   Para los Papás, Mamás y acudientes. 
c.   Para los Niños y las Niñas. 
d.   Para todos los Adultos Mayores. 
 
5.  ¿Cómo inicia el cuento? 
a. Un día, Tejón tenía mucha hambre y no estaba contento… 
b. Aquella tarde Tejón salió a buscar algo para comer… 
c. La madriguera de Tejón estaba llena de comida, pero él no estaba contento… 
d. Pensó Tejón en una cena elegante… 
 
6.  ¿Por qué Tejón no estaba contento?   
a.  Porque  Tejón  no quería cenar lo mismo de siempre: manzanas, lombrices y raíces. 
b.  Porque Tejón no tenía dinero para comprar manzanas, lombrices, y raíces para   cenar. 
c. Porque Tejón pensaba que las manzanas, lombrices y raíces para la cena lo dejarían con hambre. 
d. Porque Tejón para cenar prefería helados y leche que manzanas, lombrices y raíces. 
 
7. ¿Por qué Tejón cuando vio el Topo que pasaba caminando pensó   …”Mmm… ¿Qué tal un  
taco de Topo con salsa picante?  ¡Eso sí que sería una cena elegante!...”   
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a. Porque Tejón salió de su madriguera ansioso imaginando que sería muy fácil convertir el 
Topo en su cena elegante. 
b. Porque Tejón salió de su madriguera e imagino que el Topo vendría a él para complacer 
sus deseos de comerse una cena elegante. 
c. Porque el Topo pensó igual a Tejón, deseaba que alguien se lo comiera como una cena 
elegante.  
d. Porque Tejón al salir de su madriguera pensó que el Topo no se iba a dar cuenta que lo 
quería agarrar para convertirlo en su cena elegante. 
 
8.  ¿En qué lugar se encontraba  Tejón al inició del cuento?  
     a.  En un zoológico. 
     b. En un  bosque 
c.  En una madriguera. 
d.  En una granja. 
 
9. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 
a.  Tejón, el Caballo, el Topo, la Rata, el Conejo. 
b.  El Caballo, el Topo, la Rata, el Conejo. 
c.  Tejón, el Topo, la Rata, el Conejo. 




10. En la parte del cuento que se  indica  a continuación:   …“La madriguera de Tejón estaba 
llena de    comida, pero él no estaba contento”…; las palabras resaltadas significan que el 
narrador: 
a. Es el mismo Tejón, que   expresa lo que siente. 
b. Percibe lo que piensa y siente Tejón. 
c. Es el Topo, que expresa lo que siente. 
d. Está mirando la escena y la describe. 
 
11¿En qué momento  indica la historia que esta sucedió en la mañana, la tarde o la noche? 
a. Cuando el Tejón sale de su madriguera  
b. Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo. 
c. Cuando el Tejón dice: ¡quisiera comerme una cena elegante! 
d. Y, finalmente, le dio al cerdito deliciosas frutas. 
 
12. ¿Cuál era la preocupación que tenía Tejón después de leer la carta?  
a. Que el Zorro no lo dejara volver a salir después de entrar a su casa. 
b. Que ya ni en su propia casa tendría que comer pues las manzanas, lombrices y raíces que siempre 
comía y que no valoro se habían convertido en una  cena tan elegante  y deliciosa para otros que 
sin invitación   entraron a su casa a acabar con toda la  comida. 
c. Que le gruñera y lo regañara muy fuerte. 
d. Que el Zorro lo viera como su cena favorita, no aceptara sus ideas, y rápidamente se lo devorara. 
 
13. ¿Cómo reacciona el caballo cuando ve que el Tejón se lo quiere comer? 
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a. Sale corriendo a esconderse 
b. Se pone muy malgeniado y con cara de bravucón 
c. Cae a la madriguera igual que los demás animales. 
d. Se pone hablar con el Tejón y hacen las paces.  
 
14.  ¿Cómo se comportaba la Rata al ver que Tejón se Lanzó a agarrarla para convertirla en  su 
cena elegante? 
a. Se sorprendió demasiado, además se zarandeaba en sus manos y sin embargo no   logro 
escabullirse. 
b. Se enojó mucho, al pensar que Tejón podría comérsela en una hamburguesa cubierta en salsa de 
queso. 
c. Se zarandeaba demasiado de las manos de Tejón hasta que logro escabullirse lo más rápido que 
pudo encontró un lugar perfecto para esconderse. 
c. Se sintió muy feliz al pensar que era el ingrediente perfecto para preparar una hamburguesa 
cubierta en salsa de queso pues era su salsa preferida.  
 
15.  En el cuento el  personaje que  dice: -¡ahora, largo y deja de molestarme!-.  Es:  
a.  El narrador que está contando el cuento. 
b.  El Zorro. 
c.  El caballo. 
d. El conejo. 
   
16. ¿En qué momento el Tejón empezó a imaginarse una comida diferente? 
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a. Cuando su presa se le escapa y no podía conseguir lo que quería. 
b. Cuando terminaba de comer cada comida. 
c. Cuando encontraba nuevas frutas 
d. Cuando se sentaba a descansar. 
 
17.   El siguiente párrafo: …“la madriguera de Tejón estaba llena de comida, pero él no estaba 
contento”;… nos quiere decir que:   
a.  El Tejón estaba contento 
b.  El Tejón tenía mucha comida. 
c.  El Tejón no le gustaba comer. 
d. El Tejón estaba aburrido 
 
18.  ¿Cómo termina la historia? 
a. El Tejón triste por el bosque  
b. El Tejón va en busca de otro animal para su cena elegante 
c. El Tejón lee la carta que dejaron los animales  
d. El Tejón gana la pelea con el caballo y se va feliz a casa 
 
19. ¿Qué fue lo que aprendió Tejón al final del cuento? 
a. A prepararse una cena elegante. 
b. A preparar tacos con salsa picante, hamburguesas con salsa de queso y banana split con 
chocolate caliente. 
c. A espantar Topos, Ratas, Conejos y Caballos. 
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d. A apreciar y valorar la comida que tenía en su madriguera. 
 
20. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que  Tejón obtuvo en el cuento después de imaginarse tantas 
cenas elegantes con los animales que vio pasar? 
Aprender hacer varias clases de comida  
Aprender hacer una cena elegante. 
c.  Aprender a valorar la comida que tenía en casa. 
d.  Aprender como atrapar animales. 
 
21. ¿Cuál es la razón por la cual el Caballo fue el único que no tuvo miedo de Tejón? 
a. Porque el Caballo con su voz tan fuerte puede espantar a cualquiera. 
b. Porque el Caballo era malgeniado, bravucón, grande y al parecer más fuerte que Tejón. 
c. Porque el Caballo se puede defender dando patadas y los demás animales no. 
d. Porque el Caballo nunca siente miedo de nada y en cambio los demás animales sí. 
 
22. ¿Porque razón Tejón quería una cena elegante? 
     a. estaba aburrido de comer lo mismo de siempre. 
     b. comía  siempre manzanas, lombrices, raíces y no le sabían rico. 
     c. era un animal muy pretencioso y goloso. 






Anexo 6. Evaluación del producto final 
 
REJILLA DE EVALUACIÓN PARA LOS FRIZOS ELABORADOS DEL 
TEXTO NARRATIVO MI DÍA DE SUERTE DE KEIKO KASZA 
NOMBRE:________________________________________________GRADO:_____ 
FECHA:_______________________________________________________________ 
CRITERIOS A EVALUAR SI NO 
1 En el frizo se observa  para quien está hecho el cuento.    
2 El frizo  se pueden identificar las marcas textuales    
3 
El frizo permite identificar características físicas y psicológicas de los 
personajes del cuento. 
   
4 
En el frizo el narrador del  cuento es un personaje que participa en el 
cuento. 
   
5 En el frizo el narrador cuenta la historia fuera de ella.    
6 
En el frizo al inicio del cuento se identifica claramente lo que posee o lo 
que le  hace falta al personaje y el lugar en el cual se llevará a cabo la 
historia. 
   
7 
En el frizo se identifica la Fuerza de Transformación se identifica 
claramente el fenómeno o agente que transforma al personaje o personajes 
   
8    
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En el frizo se identifica en el estado Final claramente cuál es la 
transformación que sufrió el personaje o personajes 
9 
En el  frizo se puede observar el espacio o lugares donde sucedieron las 
acciones 
   
10 
En el frizo se identifica el  fenómeno que ejerce la fuerza de transformación 
sobre el personaje 
  
TOTAL   
SUGERENCIAS:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
